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U  FABRIL malagueña
táfá líricade Mosálcos hidráulicos tnjg ais- 
de AndaiKCia y de mayor exportacíójs, 
P®,
J o s é  M i d i á g o
Bfildosas de aho y balo relieve para ornamsB 
taclóu, Imitadonet á mármoleii.
Fabricación (tef todaclase de obietoa de pie* 
dWa trtificialy gwnitOv̂  . /
Depósito decetnento portldúd y eales Uidrdú̂  
llcas< . j„atVvSe rdeojtnianoa al|NH}!ico no confunda' mis isrtÍ7 
culos patentados, con otras im'itácidneF liéd^ae
por aigutíos fabricantes, los cuales disianntbcbb 
•ai belleza, calidad y colorido 
; Fidanse catálogos ilustrados. 
‘Exposición Marqués de Larlos, ÍS, 
FÍbrica Puerto, 2,—MAlAOÁ,
P ro p ag an d a  an tim o n árq u ica
Lo qae cuesta el rey 
y lo que costaría ttfl 
presidente de Repélica
T E A T R O
H q7  m i é r c o l e s  d e b u t  d e  l a  p r e c i o s a  a r t i s t a
X n a / n x ^
Las máquinas para coser GRitZNER, de Macíi (lemania)
y  de los notaMenF'
#  o n  l a s  m e f o F e s  m á q u i n a s  d e l  i i t i i n d o  
C o n e e s i o n a F l a  e x e l u s ^ v a  p a r a  s u  v e n t a  e n  á l á l a d á  y  s u  p r o v i n c i a :
L a  U N lV E iR SA L , G rigantes n d a i. 12
Al oonta^do y á plazojB;<^FvecÍds Sin coiiijpetóiiiá|aé
. Vénti^^do tQida olase, do aecesopios. y aenjas
D u e t t o  C a n e l a C l N i :
vención consignada en los presupuestos;
. tDicei el seíTor îRuiz Aliíssioq^^ llegado .el |ducción del pais en general?... IQue España habría de estar muchísimo tiempo de que los industriales y comerciantes de ̂  
mejor regida y administrada con: la Repu- Málagá,>8e couv^zan dé la necesidad do los leste-í 
blica que lo está |ahdra, es indudable; quejQSj . . . . ; c : .  ; ■ J
habría dinero sobrado para cubrir atencio-L. —>®”̂ ^ '9
H o y  A t r a c c i ó n  H ó y
L a  sin  Igual película do gran  interés
nes que hoy se balizan desatendidas, no pue- ? mente.
 ̂  ̂  ̂ .que; nombrándose Iae ;Comi?iOnésK 
•suscripción ha dé reépbnder y résponde/áse^ra-J
de negarse... Aunque el pais pagara la mis-í El señor Bqrgos, Maésso. dice- que procede el * 
raa tributación que actualmente,—vamos á nombramiento de e8ásrfcdmiálbriéé, vljitó éí¡frá'caéo 
suponerlo así,—los beneficios de ese sacrifir: iw
cío los tocaría él mismo en el raeioramiento ®
DE LA PIIPAD AL AMQB
Cinta-tomada déí nafeal y úna de'fás mefbrés producciones de la tan celebrada casa Itala Film̂
é o : cántiípos. General:Preferencia: céntimos
Exemo. Sr. Mínístfo dé Fomsnto. (Martin y 
Excmo. Sr: Coh fécha 14 del pasado mes de ¡ Adjiana. < 
^(jy o  y por la Cámara oficial de 
indtíátiia dé Jaén, sé dirigió á V.,
conduciéndole i  la prevención
I Arquitecto Munii^pal relativo & obras en la Ba-' 
llriada dé Chúrriana. Comunicación del señor 
Presidente de la Diputación provincial relativo 
a las obras necesarias en la Cárcel pública. 
piCtánlen de ia Comisión de Obras públicas 
f  obre las obras realizadas en la cálle de Gané­
i s  de la Serna. Dlctámeii de las Comisionei 
Jurídica, dé Hacienda y de Connúmoa reuní- 
Idas en reclamación déducida por el Adtninis- 
itrador de dicho Impuesto. Oíros procedentes - 
I dé la Stípiúñídridád ó dé carácter urgente r«;I- 
| bld08 después de formada esta Orden del día. 
i Solicitudes
i  be Don Juan García Briz, ititeresandb se íe 
If conceda un socorro para tioaiadurse á la Re­
pública Argentina, ,
ios Sres. Kuche y Martin, intefesándo 
que contribuir á los gastos 
una guia de Málaga y Anda-
de la* lucia.
pe D* Rafaéí Moreno Castañeda, en reda-CMltura Ip.míi^ando la enspBanza; en el in-!eor¡fccremento gener#! do los medios para obtener; Elséñor Marín abunda en las mismas tnanlfet- 
E sdesum á necesidad y htiliddd conven- mayor produccióny riqueza. Quizá los es-i daciones.  ̂ ^
cer a| pueblo, y á todas l^s clases sociales,' pañoles, ensbege^qcojeetivo de la nación, ! exposición, en demanda dé rnemdaá,
de l» iv en ta jas  ae ?ll)i% A 'ftftc^t3pto en Rodrlanios con » n «  esftter- vUkconflM 4aá"“  ^  í  “ “ g '''
el orden mqral como en el económico, que zo y trabajo qué abofa.:, . . J la  asambiqa exponer atftéeira süs^toyéctbs. Ministerio, eyitenjas mezclas de aceite de|hicááánlfl^r<y#lé® ¡liel^ «^hsblécidos
TT-------- xt;— .  Habla de Dtievo el señor RIvas, afirmando qtí̂  ̂ Cpn t |d e  Olivas, y cástígueh severa- f amül á  don Leói»^  ̂ h . . . .  . .
háyrazón para el pesimismo que reina, consit^ r̂ aéMe áloélchtcfcédéésaa mescíRSr' ' " “ .. ......... . . ;  . . ..Obtendría la riáci’óh con un régimen républl cano en lugar dermonár^uicó que hoy rige;
Hay que fijarse en lo que es ef tiempo en 1 
la vida de los pueblos; en lo mucho bueno
en la 
spUcifgndo
■f A¿ ‘ iori»oc í pcUgro l3 celébraclón de esa asamblea.# I En dicha éxposIClÓQi Sé f^cen..ieSAlvar los [balaLas> ventajas. de orden moral son tantas, que puede hacerse en pocos años. Solamen-1 intervienen nuevamente en el debate los señé-'erandéa Dériúicl6á.dué'ésaá^;ihezc!éé b^QdUCenpqueno le produjera lesión alguna.
de tal transcendencia, que detallarlas, seria té con la diferencia de lo qüe cuesta el rey y ? res Góme7Gómez'Poñcé d VlñS f  lóéSmerílan^^^^ f ‘ El señor Heredla recogió erproyectü del suelo. -
labor extensísima; rio basta para el'o un lo que costaría un presidente de República, de< Pino, Ruiz MumIo, Ponce. de León Corfeá y fuéfob tÓtUdbs éh'cuefiía-borlié^^ proyectil se incrustó en distinto hueco de J
artículo ni una serie de éstos; serían necesa España, en cincuenta años, tendría un bene-3 cargó, ai dictar Edenes téfmínáñfe8 |*®¿?^^^  ̂ *
ríos volúmeriés. Sobre la materia se ha es- fício económico de TRESCIENTOS GINCUEN-
i .Elprésidente da las gracias por el acuerdo áddp - asno causan a-las regtosestonyarpav, ;enire -caiig dé Cu^rtelejos núm. 21." 
tadó. IM cuales se ewcqeBíra la provincia d é  M'á-| La pbliciáempezó á practlc^^
El señor Viñas dice, en nombre del señor León laga. f la ̂ ĉaptura del «Checa* y su hijo,
y Serralvo, que éste ha realizado las gestiones i Teniéadolo .^s|,presente,Q ^m '^i’ájííficfáí
í que se je encomendaran respecto al festival de Jos CóraéfC'lÓ, már
critó mucho, y es ya una verdad axiomática TA Y SIETE MILLONES QUINIENTAS MIL pe­
que no admite duda, qiíe la República es un setas . ; .  . . . . . . . .
fégimen político infinitamente superior, des- . . \  , . . , . .
de cualquier aspecto- que se le considere, j ¿Para qué más cotrientariós?
que la monarquía. ■' I Agréguese á esa enorme, á esa salvadora: ñiñts de las escuelas púbiltas y que la Junta Pro- iága'én la sesión ¿eíébii&a
■ Se ha.e experimentado en los pueblos y y redentora economía en la lista civil, otras S ] / ' K a W e V e t S e V j a  te.n¿8,;j5CordÓ ipp 'yat áí «u liSmsn,, lá;de 
,se han probado en la historia,'as desdichas muchas, é importantes también que traerla j,én en sus ¡uítas aspirscioneSj,y dirigirse 4
y  los trastornos, calamitosos y sangrientos, necesariamente consigo el cambio de régi- iganicen, de ácuérdo con ótrt Ue l̂a'Juhtá'de Fés-- E. solicitando, qué lecuerde á-las autiorfda 
que la monarquía íf? producido por la ley men, y jiizguese si hay ó no diferencia, en üejos. ' ho« s»i má« ov.otn/•iimniimiip.ntn ha !»« Ar/fítn̂ !
-de herencia, por los preí^rididos Y disputa- ventaja de la nación, entre sostener un rey ̂  
dos derechos de sucesión y pof piras cau-; ó, un presidente de República, 
sas, de las cuales se hallan exentas .*̂ 5 Pa-J JQSB CiNTORA.
dones con el jégitrten republicano.
________________________ ________________________________________ ____
E«éitéttaiai^ ei!lé habitación; rozándote íaRUéde sínéftótd él aculrído del Aypatatiien 
lia los pantalones, siendo una verdadera suerteltp -félstlvó I  I09 pucitQé' éitablscidéí en U ---- ,------- .„,x_ ----- * d l 8 i r i á , ' - ' ; ‘ •- ■. ■
laformsis de oomisioneu
casa. í De la de Policía Uibana,recaído eo solíciiad
paravÍa#er,etnol«» défiÁsímezclaaí quetali- ÍMoin'de ¿ “ m S. 5L° dí!L,frií55l!“.*¡ -I® '1 “ ".* que Inte-
fo dañ  ca tt«:*la»teglqoeaí(%areraa,:e lte ‘S  ie ^ C ^ “ ^̂^̂^̂ domlcUlado ea la r^eiaa ta inaialacióa de alumbrado público so
paral ja misma en instancia de los vecino# dq 
la calle de Capuchinos para que.se establezca
En el Cironlp Reppblloean
la
des el » ex;acto, cumpSírr leniQ, de las ófdeí!€#| 
Se acuerda cetebraf sésíón hoy miércoíés#y dadás por ese Mlafetéríé, é  dé ^ Anoche, como estaba anunciado, don Eduar-
; semillas.
;SoJaraeijle'considerando que con la mo-f i* «z i
narquia tiene el pueblo que soportar un so- j « g | | | j |  Q ñj} | 0  g g  COnSOmOS 
berano impuesio y aceptarle tal como sea, umw iwiwn
ora un malvado,,ora un idiota, mientras que El presidente del Gírculo Rep.ubljcano 
con la República puede el mismo pueblo ¿qh pedro Gómez Chaix, Inaugurará ftoy
elegir, por mqdio de sus r^presentantesi al miércoles en el local de dicha Sociedad las 
que ha. ae ser jefe dél Justado, designándose conferencias que por acuerdo dél a  Junta 
al ciudadano, más ilustre, horiórable, dé nie- Directiva dé lá misma se darán durante-:cl 
jores méritos y de mayor capacidad^ basta presenté afiO acerca de la supresión del im­
para comprender la enorme diferencia, la puesto de eonsúmos. 
grandísima ventaja que la República tiene j  £1 acto principiará á las nueve de lá no- 
sobre la monarquía. * che y será públicó, pudiendo asistir cuantas
En corroboración de esto y de otras infi- personas lo deseen, pues rio se han reparti- 
nitas razones que pudiéramqs aducir, están do invitaciones; 
los hechos consignados en la historia, que |  
nos hablan de los eternos horrores que han ̂
ĉonvocar para él vlernéslá asamblea de presiden- impedir la mezcla dél aceité de ollváS Cori él dé , do J Navarro continuó su conférencia en e}
fes de corporaciones. "■ *"— — **"-----
Nómbrale á dón José Alvarez Pérez pfésidétjíte 
de la comisión del concurso híplcp. t
V no habiendo más Asuntos de que tratar, se le­
vantó la sesión á los ónc'é y thedíá;' ' '
I  Kj.-S, años.,'
Dor lros de fiakeDt
sufrido los pueblos por 
jiásticaSi
las sucesiones di-
PéíO vamos, en lo que resta de este artf-|
Junta de Ffstejos
Circulo Republicano, disertando acerca del te­
nia «Juicios sobre ía explotación éxciusiva por 
el Estado en el orden ecotiÓriiiCQ*.
Ailstió al acto riumerosa coacurrencis» 
cuchando atentaraenté al orador, QJié con su 
proverbiar cultura pdáó de j^ !¿ v e  '  profua-
.dos conócithfóftt<^ en é 8 t > ^
analizó magistralmente el 
un acabado estudio coa- 
|*'V“*^.uolo una dignidad buraana.
Mientras unatgran péjrqtón de maestros estu'!*o- h^hsjo, según él ;éÍaertimte,’ ériálí^^ áf
aga S lé  jünfo á'e lSÓ'9"
El Presideníe, José Alvarez Nef,—El secíé- 
irki\Qgeuciú,MtUi^ueRiv^^^
Instí̂ úcción púbi^^
un farol de sistema incandescente frente á 
casa liúm. 24.
De la miama.aobre establecimiento de un cí- 
Hématógrafo en la Alameda Principal.
Acaban idq'publjk:arse dos voiúmeneSi ip s ,
Hioja Blaneo y 
RioJaBspumoso
• DELA"'
C o m p a ñ i a i
V iaícc la  d®l Ñor*© da Espií,^fe 
De venta en todos los; Hotele;;, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedido  ̂Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaf^u.
Incansable y óet^lildoré d î suíor; Bé ban ,P«| zado las 
bHcadOJOs nojables libios de >rtí és\ rías de s
co-tílo. Puñado de iroñiú$, DégrQdaci»rves y  
pardlas y  Cuadroŝ  de mWlo,, ■
Ahora salen J  Juz o,trós cios,toritos, que W5ii 
á lo's quééós téfeHirios. antiderU
cdl yQáfiasy PediMtorias,en cijyo texto y en 
sus f:e*^0808 capítulos, cátnpea e! genial
¡bretodo, esa dificilísima sericíüez y correc- 
uc icsia uc caic mu-íí Bajo la présldehciá del señor Pónce dé' León I literaria que ha *5QÍ0CadQ al gran publi- 
1 á /•írriifKrrihirtios Sin iriás digresio- Encina y asistiendo los señores Ruiz Mussio, Rivas S cista republicano á te cabeza de ios más nota-culo, á Circunscribirnos, Sin mas aipesio . viñas del pino. Navas .Ramírez, Marín i bles escritores españoles,
nes, al caso que queremos exponer a la con- ru ẑ, Bureros Maesso,! Pdnee de León Correa, Ma-1 Rvrufiamna decir nue en amhns Hhrns es 
sideracióri deí lectóf: ai caso concreto y es-iisó Roura, Ramos Power, Glsbert Santamaría, Lo- 
neciál de lo Óué á España le cuenta él sos- * ring Mártlhe^/Castañer, simón, Alvarez Pérez,peciai^ ae lu 4 jp  ^ h  ̂ familia v Pérez Muñoz, Esteve y León Herrero, celebró an-
ieniffiientQ exclusivo del rey y su y (ganoche sesión !a Junta Permanente de Festejos.
Ip qué ie costaría sostener a un presidente^ gl secretario dió lectura al acta antédór, que 
de ReDÚbiiea. 4 fué aprobada.
pQía una cuestión de carácter econó-l Se, lee una .cpmuflieactón de ios wtjstas señores Es esta una cuesi ^ aronm^ntar v rp-lonerfsro del Castillo y Quesadu Hoyos, efredénr 
mico que hemos querido argumentar y re |jjQgg ¿ construir up arcojéuyo proyecto acompañan 
forzar algo con algunas cónsideraciones confeccionar un coso de color celeste ó rosa,
nrdcfi orMieral licordá dose pasar dicha cOhiunlcaclón al pi-esi
orden geuwai. momento á la vista I d S  de la comisión dé feria; y á la comisión deNo tentmos encesté momenw a la vista del director del periódico
más dato oficial que la ̂ cantidad redonda.
fl«->nada á la íista ciViLdé la: casa real:en|® gg jgg renjinciaqne presenta el spgcrTorref 
loQ^im^ntes presupuestos dé1 ÉStadój estólRivera del cargo de presidente de lacpm|sión de 
los vigt. © rtoo ohfi noofit'ic -1mástea. nombrándose para sustituirte..al señor
ejda y «un de#pc¿s de haber obtenido la aproba- 
Cé sus ejercicios verificados, por' no tener to- 
 ̂  ̂  ̂ , davía establecido un escalafón de aprobados para
tilo de Nakens, su niia y acersaa astira y, so- ¿¿¿jij las vacantes que ocurran en los destinos del
ratearé vara y 'aüxilla-
superi0r4otecíónv y la3de|rafHima en los
Distritos Unlveísitatiosi hay maestros que aun 
después q& haber realizado un graudisimo esfuer 
zo para reesbár medios con qué poder afrontar los 
g«a|08 .que^e .suscitan en una ■ pablaHón descoao-
Minlsterió de Instrucción pública y Bellas Artes, 
cual sucede en alguñbs cuérpósj como el de Co-/ 
rreos y otros varios, tienen necesidad estos maes- l 
trns de volver á viajar y  hacer nuevos gastos , (si: 
és que tienen que gastar), dándose la frecuente <
de tes ideas de toda su vida, que en los ei desemoeño de las vacantes existentes, oor
-De esta lista pér^^-3u ^  La presldéhcíá habla aéeréa' de laé dlL-, ,-
las bersóriáS dé su fáitiliia, l35 que copraPi? «yg encuentra la.jnnta.para la resudación, queba
rfnira v nrecisamente ñor eS0‘ DOf »umea y precisa eme .por eso. por  ̂ ^  Solamente n«y suscrita? ocíio mil pesetas.
’íesco con él,monarca.  ̂ '^r>'equese propone recabar de toáosloseen-
Quedamos en que hoy cuesta á España! !/•-- - de Málaga, un apoyo decisivo
,el sostenimiento de la familia real S.QOD.W ”
pesetas; mas como muy en breve dará á luz junta persigue, para que ésta cuu.^
s s ; .r j w ; .is r í .s ”s s s ^ ^
' desde el año próximo, el SQStenimIénto ex -| Requiere á los señores vocales para que expon- 
elusivamente personal del rey y su familia ?ggn su opinión. sSios
costará al ErartóVspaftol NUEVE
jJJIENtO CINCUENTA MIL ^”*1? ®®^f^caso de no conseguir el apoyo que se interesa, laUáiv X w ---- J « A*X ?  uc u VUUOCUlI V* ----
¿Qué funciones, dentro de la constitucíón|jypta fracasará en sus propósitos.
1 Estado, desempeñan esas .personas rea-| ei señor Viñas del Pino aplaudelaxlrcutei: lema
• s u e  puedan se? más benefleiOsas f l a r r * - - ............... co,
el pais <Jtte; lás que podría y habla de des
Exc s os ir q é  bos libros s 
Nakens
nedof la m u luu ra ; u l p p  
dos nuevos volúmenes se encierra una herraq- ^tro no lo sea: A dicha anomalía aun no se le'ha 
sa y valiente labor da propagañda; en el seati- dedicado una poca atención.
do que ha infó malo R  k^us c ::mstantemente| Después de traslucir en público algunos de los actú. 
sus trabafos y 3u conducta. Son siempre sus| defectos de qué adotéce el reglamento que está en 
libros de enseñanza útil, de propagánda pro||ylgpr par# proveer piazáS'vacantes dé ésepe- 
gresiva y regeneradora y al mismo tiempo dé||f«Ju!>ii«f8i-aéberemos^anfiéstar queéxíst^^^  ̂
rtPiPí'tóoífttt dél fKanlfiíu noria haltera literarh f dicho reglamento Un medlp para colocar amígús, if espmtu por la oeneza merarw |  íaí</íó de libté dkciúm déi Ministro, só-
' ui... llépará proveeriásesedétesy aéXüiárfás'dé Ma-
Nadie que .sea republicano y de ideas ava^|¿f}qy B̂ fgg¡otia; es decir, las plazas que tíénén 
zadas, deberla decir, sin.mbor, quenp tieiKlasígn'adáihayor dótáctón.̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂■ ^ “
es la for¿
Describe las fases en que desárrolía y áná- 
Uza las diferencias de los trabajos én las di­
versas esferas, considerándolos igualmente 
dignos.
Censura á los privilégiados que se benefí- 
cten con la labor del prójimo, sin prestar su 
esfuerzo, ni aun su cooperación, á la misma.
En grandes párrafos deaqribe las distintas 
evoluciones de las uiteligencíás á través de loa 
siglo*.. i- .
Habla, extensamente de la coordinación so­
cial, y sostiene que todo hombre tiene dére- 
cho á ser compensado en una proporción igual 
á su cooperación en la obra evolutiva.
Al terminar e!, disertante suhermoso discur­
so recibió rnuchaéfaiicitáciones délos con-i 
éurrentes á la jnslructíva conferencia.
En hombre dé éstos, ^  sejidr Rulé Mussio
A n d ie m e ia
H u rto  ■ -2
En la sala pírlmera compareció ayer Cosme Mo- 
reno.Bravo, célebre ladrón de caballerías que tie-̂  
ne extarordinario número de cuentas con la justi­
cia, de la que es antiguo conocido.
El Cosme se fugó de la cárcel de Málaga, en 
unión de Salvador Marín Criado.
La representación del ministerio público solicitó 
que se le impusiera al Cosme como autor del 
delito de hurto, un-año de prisión correccional.
Para responder de Idéntico delito ocupó el ban­
quillo dje dicha sala Gonzalo Navarro, que se con­
formó con la pena de seis meses y .un día de pri­
sión correccionalinteresada por el representante 
déla ley. . 4
Señalam ientos p ara  hoy 
Sección primera
Alameda.—Hurto.—Procesados, José Espinosa
dió las gracias al señor Ñáyafrp, y terrijinó elly otros.—Letrado, Sr. Nogués.—Procuraíior,señor
..............Bi
. , ........ . . l qe| 8i tí# á tí táctón# :
ea su bibipteca, por; piódesta que ésta 8eA,| w
los libros dé N&lfériSi. en lugar preferente, énlmáéspéciál cóh
ese lugar de prédllecbióh eri que se coloca p 
libros que consideramos como amigos, . coiriO 
amigos íntimos; cariñosos y diicretoéqaejiós 
ptqfüréionan, en los momentos dé déscálisq
A primera fidra de la noche 06úrrji5“ ayer eii 
la calie de la Trinidad un triste suceso,
Desde un Jáleóri tíé ía pM con el
, . - , ^̂ BumerO 73 dé dicha callé se árrojo uh hombre,
■w? *®®|oori propósito de poner fin á su vida, produ-vacahteS 'éíi Madrid ‘y én Barcelbnáí 
¿Poéqílé hah dé' Sújétarsé los maestros concur- 
sathés'á tas referidas plazas, áUn detérmlhádo hú­
mero de circunstancias especiales para desémpe-
■- js- . . X íy j  . X .íi. t- ¿r.*.! .-...^liñarescuélas eri ambas capitales?y de abstracción de las tareas oc la víaSi ratos |  ¿es que ios que hicieron oposiciones y obtúvlé-' 
de grato solaz, de expansión del e9pirnu,|de|rén escuelas de2,000 peiset'as de dotación, no pue-
penaamiérito,|4en, desempeñar las de Madrid y Barcelona por rió 
e nos hablalhabér habido én sus convocatbriás eicüetaS de
comunión fraternal de nqestro
con el pensamtento deLamigo que ,   ̂ .«
silenciosamente al alma, por medio de lasl pá-1mayor dotafción?
alf Yfnák nái hallan «rabadas «enerosasvi Nosotros creemos, que por estar estudiando en wJA ” graoaaas actualidad un nuevo regW nto la Junta Central
** .i/» k . |  de primera enseñanza, por encargo dei MinistroNskeus, después de leeílO, resulta un ramo, conviene que la prensa se ocupe en este
amigo espiritualj de tal modo se aponer# aei| de tanta importancia para toda la clase y
ciéndQse ^IvérBas iesiones^
Trasladado á la casa^de socorro del distrito 
de Santo Domingo, el facultativo-y piractlcán- 
te de guardia íprocedleroiíá SU' récdriocitalen-
errobianco.
Sección segunda
Merced.— Contrabando y estafa.— Procesada, 
Pilar Quintana.—Letrado, Sr. Rosado Bergón.— 
^Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Información Militar
FMma j  Espada
Ayer márchároR á Sevilla á sufrir él exámén pa­
ra su ascenso á oficiales, los sargentos del Regi­
miento de Borbón, Prados, Molina González, Mo­
lina Ferrer y González Ramos.
íSílftejMrín*!^  ̂ v^dittdntel!? I —Hoy han practicado ejercidos de tiro al blancocalificaron de grave, y distintas contusiones enrías fuerzas del Regimiento de Extremadura.
el cuerpo. , , . , I —Ha fállecído en Madrid el teniente coronel de
El suicida se llama Juan Fernández Torres, |l>'f3nteria don Alfredo Aguila Breña.
Individuo que,CÓmo recordarán nuestros lecto- ¡ ~Se encuentra ligeramente enfermo el tejiente 
reSi habitando ente casa número 16 de i®*® úe«teComandan
ánimo deMéctÓr poir la perséasión, poí *8, ló-|tHuy especialmente para los maestros que no reu- 
gíca dé sus argumentactohes, por el desintfi-irien medios de fortuna para permanecer durante 
réry el altruismo de que están saturaía'tr su#ialgutioa meses fuera de sus casas, mientras efec-
ile de San Telmo, en un rapto de locura pre 
tendto matar á su abuela, golpeándote coa una
del
ideas, por Ia¡misma sencillez y claridad de su 
estile Suavemente penetrante ̂ en la 
da-' aue resulta muy. dificll, después dei leér 
uno-de sus capitutosvíeaistlr la. tentación de 
volver iaveísamenje tes hojas para igeíto de
fes', i i e  e a  seV ">á/, e eficiosas ^
í ÓU a ía^ el estado calamitoso de la reeau-
emoeñar urt presidente de República? EsLgetón, deduciendo de ello que sólo podrán obte-
inrtiifiahle flue riiriguna. Ahí, en la fatriiliaínerse este.año 40.000 pesetas. ' uchcu i«o ua<«iaa vas a-icjwMM .~ n-——-
ieal,efün?co que* pblIHcaraente funciona.! E!Weníe««e.debe_remKlrse¿Sajta^^
• ejerciendo el poder moderador, es 
esta función puede ®l®rcei1a del 
modo, ó,
mayor economia,un , , t? x.. ̂
tido del-alto cargo ,
Este iefe, éste primér magistrado de la- 
nación, Jste presidente de la República, á lo 
sumo ¿ostarLa á  España dos millones de 
. S a s  ai año; uri miñón como guéldo para 
él oara su sostenimiento personal y eí de 
su familia, y otro millón para los gastos exrsu imuiii», .7 ____  alflsrafTa rAnrPSPn-
dan la fifmeza 
intención de IQ#;
indiscutiblemente, mejor, y coni La pres^dencteSla de nuevo diciendo que el propósUos. Por eso sus libios son siempre re
Ilustre ciudadano reves ¿p  ̂ celebrenJestejos, por los beneficios que re-1 Humorismo anticlerical y Cartas y
portan;  ̂ torios, responden por completo á lo que es yDice.que en Málag^pu.^é hacerse una ̂ exposi- jj  ̂gj^Q jg, g¡j conjunto dé dOn
ción de productos tegionales._ _ hó- jOsé Nakéns. Dos libros q«C íe€f todoa
e”i ? e f f i S  convencidos, para lO f te s é .  y tod6# ío |
uK T mK .  J ,„e „p¡,ea ,  ,ed¡M!„e de prejuicios, para s 4
IBri'seeündo término procede á la formación de íhombres. conscientes de la verdad, 
un presupuesto, cuyas cuotas podrían cobrarse por J Qad# «riO dé estOS dos libros véndese & 3
. íraordinarios anejos á su elevada que se debe recabar del AyuntafflleBtdl^
“ 0? a T s « o  fendía el Erario nacional
trian ejercicios de oposiciones,
Vicente Miret Pasma,
L A  FC O B ID A
f MOÍY.ANO Y  M A JRQ Ü ES 
D. Juan Gómez Garda, 19y 21, (antes
Frente 41a ' . ’
Grap sqrtjdQ eu tjrqs h q r d a d a s , . 
tneria, artículos deptel,^^^-- - ‘cajp, perfu- 
|e o 8, paraguas, - -'-‘ Os de punto, abaní-
Idetod»»-*" . o-cies, pasamanería y adornos
Gran rebaja de precios en todos los artículos
A raíz del suceso se ordenó el reconocinflen • 
to del presunto demente, pero sin duda tela- 
riiiliá'«e|aría que ib éslüvierá’, cuando ño se 
dispuso Sil ingreso en el riiarilcoiriib.
Desde te casa de socorro y én vjhta Va 
gravedad de su estado, |uan ',p¿ r
cía,don Bernardo Arranz.
Servicio de la placa para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisLones: Extremadura, tercer capitán.
llHtWadoflñ ttetcorolSiltaj
rres pasó al HospUii 
« '
ENTRE COCHEROS
El tiroteo de ©yer
En la Alameda Principal se desarrolló ayer un
A.
Orden dél ilte para Ja sesión de hoy 
Aetinios de oñoio 
Cuenta de tos gastos ocasionadoa.con moti- 
jvode lá inatalación de la parada dé cabailOíî  
[sementales del Estado en esta población.
Idem de estancias de Individubs de tropa y 
[caballos del Estado eh el Parador de San Ra- 
[fael.
Nota de tes obras ejecutadas por Admlnis-
Inptituto de Málaga
día 8 á tes nueve d# te otafianA 
Barómetro: Altura, 760,00.
Temperatura miriima, 17,4.
Mem máxima dél dia anterior, 23,7, 
Dirección del viéntó; S. S. E/
Salado del cielo, cúmulus.
Idem del mar, rizada.
ŝctufil*
I Comunicación de la propiéMHk de la casa 
núm.T, Plaza, de MilÍ9ha,máhifW,'sh^^^ no
Áhrma qué con estas
np foufla en apojoahorro de 7.150.000 pesetas anuales..En el transcurso de veinte sños, solamen- 
ie con la economia indicada en lá lista civil, 
podría España haber aplicado á la instruc­
ción pública y al fomento nactonai, la creci­
da suma de CIENTO CUARENTA Y TRES MI­
LLONES dé pesetas. ; . ,„}caudatos*'y7egúnV^
Medítese Sb'bte ééto y sobre sus demas Acordar lo ceigbraclón ó náde las «estes.  ̂
dirivaciones sólo en, el aspecto éconómico 
del pt'ó^íemá; de' haber en España Republi-* 
ca en ve.e de monarquía
Lf*'’' «Vnvprta celebrar § íéCómendsmOS muy especiairneate á Joslcias nersnn^eRasanibtea P¿oyel» en el jinnvo I correllglonaíiG?, en la feguridad de qué asperspn^es.
Hotidis ¡m úm
A la  H abana.—Han marchado á !a Habana 
los ilustrados profesorer mercantiles Don Ber-
, j  . oí j  4/1- . c I »»*óo Robles Ramírez y D. Germán Lópeztración en ia semana deí 31 de Mayo al 5 del |p^{2,
¿No es este problema económico el que 
ahora especialmente preocupa al comercio,
El señor Gómez entiende que ir á esa reunión 
representa confesar el «acaso de la Junta.
Dice que procede la salida de las cumlsiones re*
El señor Ponce deLeón ruega que.se nombre eri« 
seguida las comisiones recaudadoras, y site sus­
cripción no diera el resultado apetecido citar á las 
sociedades y plantearles el problema.
Entiende que el Ayuntamiento no puede hacerse 
S^sable del déficit de la Junta de Festejos, loffidSffirrrís«ÍÍ?} ?  w
suceso que pudo tener fátales consecuencias, por
tratarse de unavia pública, muy concurrida, i don-  ... ..   _____ __________ ___________ ^
de no hubiera sido de extrañar que, dadas las cir-1 puede accedeí á lO ácortíadb púr la Corpoia- 
custanclas del hecho, se ocasionarán desgra-Ición.
I , A  l x I Comunicación de la comisión organizadora
-  ’-^oíadíde Exposición permanente de Industrias y
SscursiL entre rá taáivfeuó a^^ Agrfeotes.íolidtíiKJo la coopeta-!
I», que presta SUS servicios como cochero ‘
en el Obispado, un hijo del mismo y el cochero de I Asuntos quedados sobre la mesa. Comuni-
plaza Antonio Ventlguala Martin..... /cación del scñpr Gobernador civil de esh
La cuestión se originó por antiguos reseatimien- ̂  ta provincia transcribiendo acuerdo .dér laDl- 
to8,y rivalidades del oficio, y Msandp de las pala- nutación provincia!, referente á la consíruc- 
fĝ ’s^íeron los Checas al Ven- ción en la azotea de la Cárcel pública de esta
El de la Salud de I^laróa coavleae á W o|agre.l6a. disparando sobre sus contrarios - tres U- 4 p ra p b ^ i-
el que por su profesión lleva vida sedentaria y |  ĝ  su4;e¿¡¡eron con gran rapi- do tes lefprmas nfibcquarlaa pars que dicho e s -
por falte de ejercicio «o hqcé de un modo compIc-|dez, causándote consiguiente alarma entec el v^  taJbíecimlei®Téuaa la# debidas cop^cioñea 
totedlge8tlón.-MoiinaLarlo U, |cindario y los transeúntes, higiénicas. Pieaupúestoi foimuladot pOí el
nos profesamos grande afecto y respeto.
J . C .
A p i s  É  L a i i j a i A n
m
1I
Les deseamos feliz viaje y éxito en los ne­
gocios que han de emprender en aquélla isla.
Éxportaoióii de Coñacs á l  B rssil.—La 
ley de presupuestos del Brasil de 29 de Di­
ciembre último autoriza al Gobierno federal 
para prohibir la entrada en te República á Tós 
coñacs que contengan más de & gramos de im­
purezas tóxicas (éters de la serie grasa, furfu- 
roi, alcoholes de alta gradnación) por LODO 
gramos de alcohol á 100°, ó sea 2‘50 gramoa 
por 1.000 gramos de alcohol á 50*. Esta dispo­
sición ha sido puesta en vigor por deéretó ie  
12 dé Marzo próximo pasado.
V aouna.—El alcalde de Pizarra ha intere­
sado del Inspector Provincial de Sanidad la 
remisión de vatios wlals de linfa vacuaá.
InvltaoióB.—AI dar cuenta á nuestros lec­
tores de ia invitación que ha hecho 1a Delega­
ción de Hacienda á diversas enfldtides 4
m % m m Ü É i i
Miéi^eoles O dm
lALENDARlO Y BULTOS
j U N l ®
Lnutíi méíiüttánte éi íá 2 ,4 3 ^ k h ^ . 
iO!, gsi@ 4,30 póüií^ 19,28.
9  ■
Senitka -
$sñiú9 de ftoy.—Sánlo* Priitno y FelIclAMOi 
^ to 9  de manam»—Smo, Corpus Christi
ySas4iJ|l^g9tip|,^ ■ I ; V,, ,,..,n , 
■ - , . ^ í l S ! » Í S t t & f e % ‘ 
CUAstENTA HORAS. ™ Iglesia dc la Coa 
cepcióa, ,  ̂ ’
Pam iglesia Catedral.
tres cuéahis y, novelas cortas^ ua gráclosisimo |G I]iprá fi>«&IlsÉ#ids& 
articulo cdiriiTO y llueve heriápsas poesías.
Precio ÉSI e}et6b)at de llG páíltíSs cón mis 
de cien IlüstracioiÉl, sesenta céntimos ed toda
Ferim áe  
ñores donantes:
Suma anterior, 1137.
Casa de ios Sres. Larios, 100; ddn Josí Lór 
pez Sánchez, 5; Evaristo González, i ;  Bonifa­
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quienes interesa^^ara que en piazo de tres mer 
ses expongan cuanto créan bporiutib ácercai 
de ia reforma que se proyecta hacer pi^ el raí-; 
nisíro de Hacienda-dé convertir en aefisííiya 
la instrucción de Recaudación de 1900, no sé 
nos oculta el interés que tal asuelo lléne pi^^ 
las clases contrÍbu;yentes, á ias cuátés pueden 
resultar grandes beneñeios sUas ,scck#des 
Invitadas decides á íRfOrmíiír énfé la Dele^á-. 
.cióíi de Hácfeada de lá proviftéla, jéailzando 
al efecto ua concienzudo estudio de lélnstruc- 
díÓR ántés citada; ármbsd^áfttíbíó cotí Jos dstoi 
que adquieran de lasperlionés ó énttdádéé q uê  
nierezcan ser cónsulíadié,
Es de esperar que las cotp.or^cipae» invita­
das respondan ai ilkihétnt^bto 4i>é Vé leV hébé,. 
toda vez que sus ífiforníéá ñán dé téHéw 
gularmente en cuenta áí legislar eh en t im ^ r ’ 
ría.
P a ra d e ro .—Sígundo Martin jÉ ^év^j^*  
sidente desdé hácéccj|b sdos en Pomaraq (Ur 
las Fiíípínás), desea s^Sér el pf rádeio rte sus 
padres J 
vez Martin
do se ausentó de Málaga habitaban én tá cé 
tíe Cristo de la Epidétóa nfiníéro 18.
La que hacemos páblioo A ñn.de que puéda 
llegar á conocimiento de los iiiteiesados. 
C on tra  é) juego .—Éi Gbbéfbadéf ÓivU dé
[ i a abe a a r d ;rte venta réir 
uan Martin Peloaóp y Fíloraeiia l^íe-; s f í ^ e ^ a l a i  




tñblf les ̂  ítr^Pll¿d1Íé Saihi Méria, qu 
d |kfflW a|C nJaj^^ Aduai*;^|ÍM-
Cuetífb dé C ofl^é ; 
aoh ^éíhljgió Áiéáófe, úcolÉ^^ááb dé sb se­
cretario. ?
' 0 é  la t^silá llféd í láláá oficinas de cata ca* 
^ H u e d é  muy eompiteiáor 
V acan te .—Se encueste, 
taria del juzgado Mtini 
Los solicitan^ puédi 
cias en el término de quince días.
N o m b ram len to .-J la  sido ripmbiado Ins­
pector de pnniérá énséiíáRzabé esta ^Ó^üicU 
don Emilio Moreno Cabete, * ^  a ;
Lfpqnelas de a rm a s .—Han sido cono 
das Itóénciás ffefa usó de armas á don MÍ. 
Ruiz Giiaatfeb y don José Cano Fernandefet  ̂
Biérátadobi-^Véiui anunció 4.* plana i / 4  demos caritrosl
%isma^4e^Sá .̂< ,̂Carkí¡^
Oonseib: Á ló t que tornan café y lea peiju?- 
dica les aqonseiamos el Malte Kneipp por ser 
bfibida áhiincjvibáf, éconóm'
Se yende^n díb^l^,rí|B!y ^
sa lu d  pér^eota 4 é  los niáóu^um níe 
el periodo critico de la Dentición, y sobre todo 
en la épocfti del Varano que tamo
ÜotzS I i AwI v Gm s» ^  ’
t!De ventajen Í0 # 8 i« i Farinaéia:y Oi
m m m m  sm alcohol ¥ /m co
Marca Gloria d« tránsito y para el consumo sea 
todos ios derechosbPÉadOt. v .
Ybndéb iós Vinos de sii esmerada eiaboréBídn. 
Valdopoaas do 3*25 á3*50 pesetas los de le
Siseos de ib sirádbsIiD? Í  3'5Ó péselas, 19^ 
á 4 de 1904 á 4,50, de /903 á5, do 1902, á5.50.
Málas* ^ I q r  y i(ome des 
vinagre paro  fdé
vMJL.3
Tam biém  so vendo un aufómóvii do 20 ca- 
b a U e o i o a a i - a u o n e . - . . , - ,
^uevo y elegante! ' ‘ '  | Pira comodidad del público hay una sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15 y
Sombreros deffeltrbsjpropios do la estadón/en otra éb II.caUe.deMarlW3pca,.e9qu|9aA la de Alamos.
/ormasdeúltim'á-lnbda. .--' -  ̂ ijilrf li ..... . ......... un r i ■ '
Gorras de verano para caballeros, n,t>as
■ « M m oiagoe-’
■‘ ' ■ ■; .-.A r¡iiÁÍ
_______ . - - -- - i  BfMbzi^c'8ó''ttu'''¿áíSá:Vé^^^^^
esta provincia ha dictado la 8iguienté'eirchmfjcQnoci^q^.Qti«C^éíW .#  (^antárMnaa-ii Pifóiií- 
éontfa é! juego. |mbdBenwmMén«jha¡«p&fecií^^
Dispuesto á secundar éKéfglcáihente el p!rá» ■ ■ •
Bspéciáíísta en enfermedades de iq matriz, par- 
loB’y«écr®to8.«-©oi!6tdte d® 12lS[2s a.,. 
^ ^ ^ i c ^ l ^ ^ o r d e  los Baños, de LA ESTRE-
CISTER. 8, p iso  PRINCIPAL____ Í.-2.___w____ÜriJ
'•il üEiO,
«M Oíe«MW»^l)
Son tan eficaces, que aún en los casos piásre* 
béídéS ckmslgueh pDrdbl^On  ̂ grátí mivio y 
evitan ai enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permltfé^olé déscanr 
8dT'durante 16.noche. Gontinirando >î  ̂ uso selb'-¡ 
¿rfehíiá ásMóiOn radltól. " ̂  ^
Predo: UNA PESETA €AJA 
Farmacia y Droguería N. Franqueo, Máfsqga 
calle Atertífíez n.® 24 y principales farmacias.
GRAN INVENTO de Vinos de Valdepeñas Hato y
„  .“ ^ a n M b a | á | é .  S a U e  8 a a ^ ; ln a B 4 e  O l é ^
trartjcro aparatos patentados y aprobados por va- ,  Ron Bdi^rto D li^uefio f e s t e  establecimiento, en combinadón 4o^.jw.«credltadb 
ríos Gobiernos, qué indican la existencia de co-  ̂ yl®»» ««toS de V l^ g ñ M  hlfi á conocer sl público tí» Málaga
rrientés subterránéaí? basta la nfofundidad da 300 uerlo á lOS sij^uSlh^ PRCulOSi _







rri t s s t rráneas h st  l  pr f i  e 0,, - 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pese-] “Jjp* “® 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia. | f  }“•
..L I 4 Id.
' ' *1 Id.
3;4 .id.
16 litros de lino ValdepdiasDlaneo. 
8 id. id. id. id. .
4 id. id. id. id. ,





Marqués dé la 
Sombreros de pájaphra éábi 
dad á reducidbs^récio^






m f tM ü  p : i? e o lo s
É' § m s t  mía. m -
ROTA.—También hay en dicha cua Vinagr» legitimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Un 
■ SltíHMQi.-^n cMdP O p S Ito
; lte .̂ K̂mmÍ2̂ l la p u i^  d | i^lpt ^vl^s V al dnofib da ésta establecimiento abonará e! valor 
da 50 Osetas al que de análisis expedido por el Laboratorio Muñid
litro
Sombreros dé paja para niñas y niños, lo jnás j P a l^ e  d  vino contiene materia ágeñas ál producto dé la ü
■hM.
ños.
#iiüii I ¡ilüi #!tiii > iiittjii
LA
G ran  C ám ara F rigo rlfíóa
En vista de.lpsbeiíre'fiplosos j'^sultados qué vié- 
né dando la l^etvai^&i, álé|aé^ í
dos, que to®q6 i88ÍMusMaléédé«Sta|ná!ra^ 
positán^á qiario para su conservación mediante ¡ 
una peqnéña cüDta, la tienen preservadas, del 
cpntacto déT >aiPé € iñséiítósj tan pérjfudíciales 
párú- t'ódoi lés- íafitfétflés”'qué <sé feónsuméh' «n 
flífeéó', me hé'Vlstó obUgádb USâ liáeáf'imíi huevé 
amplíáeñón éé‘l l ' Cámara y eólótí^ ̂ ttfíiyfháqUine ’ 
más potente sin que apesar de estos nuevos sá- 
crificiéé hayá JafütieítMá'o al'br^éió délos î fiÓs 
aiítéiaoí<áB. ■ , ■ : -
PRECIOS.
De,gO,lj;ilos en„adelante, precios convéñc'iónáles f 
. .!flELO,ARTÍElClAL!,
Por. idia.-arroba;. w Ptas. 2.30 ‘¡íftp
Forninkilo.! i,: > a> le*
Hielo de tránsito. . » 1 los 11 Ii24ffló8i(|
^®teri0ésV@l^ás pafá Neveríás’y Cafñ'éí^Mb
M i g u é l  d é l  P i n o
B A E Z A  VIANA
,E¿teni®«mtidp enT'ep^j^i^a balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
tdéli4aca«íy®y3^éíA;iBI¿^^^^  ̂ . . . ._ j ---------- -------------- ,—__ de mármol de Maqaél de 4 centímetros de espesor con tavl-
ta s  á p ta iiS  eim étfb cdfoca'dbrFihegaderos de dos tázas mármol dé Macael á ptas. 35,
TIBlllitfS ««# iBHtt« eSCÜlTURAS Y «'«toLfflS
Lápidas de áiáttncdbláhco desde 5 ptas.A^em cuadradas con letras de relieve con repisa 
yaiéayatasidoradás ápths.íia.
: Este easa^no costeaicerredores ni se olf̂ epe á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan lás-partés intérésapás. pefb vdndé más barato que los dué solicitan él -trabajo de 
^aas'édúcátáldgós.
\ i T i í ;© É if0  l ^ t M b l e e i m i e i s t o  ^
& n e r  & n t ó í f o r f e  15 y  D ^ ó s i t o
lü8 míteatYds Mñtot, Roiheu, .Mofira
bert„jcuyis composiciones fuerpn muy ■áplau*
pósito del Gobierno áe S. M. óte lóá
juegos prohibidos, c iu p  de lardhfa dé algu­
nas fársiinás, de iútranquiiidád de hinchas y de 
la períuíbáción dél orden eb nO pocás beasíd^u 
nes, encargo á ios Inspectoiss y Jefes de !a|ci 
Policía guber;iativa que desplieguen el mayor 
celo y vdñígéneia j n  laJVigilañéil de los Cen­
tros de teUnión y w  recreo, en los cafés y de­
más establecimientos públicos dé todas clases 
de está capitáí, donde se éospsche que pueda 
jugatse^ loaprohibtdosi. " ^  -
Como en los pueblos de la provlnda puede
causar el juego estragos no menOtr» que en la
espita./ éñcárgo S los señores Alcaldes prohi
ban toda juegos flicitos, y por care­
cer de PoHciá f  ubernativA en dichos pueblos, 
delego en iós sC^ófes jefes y Oficiales déla 
guardia civil y en Comsíidaníes dé los 
puestos, las facultades q'I?é toC confiere la Ley 
de 30 de Junio de 1887 para íd e  Puedan entrar 
en los Círculos y Sociedades tíe'?ec«o, asi co­
mo en todos los demás estebiedmléíjíos públi­
cos para que vigilen el ¡Gumpiimíeiiío de estas 
disposiciones y entreguen á los Tribunáíesrfie 
justicia á Id® infmctOísg; toíto sin Péfjuidb d^ 
las fácultadéS propias de las AutorldMes judi- 
cales.
Málaga B de Jún?o de í^ 9 ,—EtQGbe!j¿&- 
dor, Rosendo Feifaáhdez Baíódr.
P ub licación  notuble. —ÉIBL •̂ ólísuí' í̂tó̂  
los Estados Unidere Mexicanos, níie.&t^ ,áÍ8Íiñ- 
guido y pattfcuíar amigo don Manuel Gil -de 
Reboiofío, ba tenido la ateneión, qí*e Iq agra-i 
décemoa, de lemítifWOsifii i^&nput del Ma­
nual inforniátivo del EsfSfio be Ghlhü&líliá, 
(geografía, recursos naíumíes, organización' 
política y desarrollo ecóhónficój.-búblicación 
ofilcialde dicho Estado, que contiene datos 
curiosos é interesantes^
Desde luegOi no léiemos líiconvenieníei a^ 
contrario, sumo gusto en establecer jd eang^ de 
publicaciones áioaMtfio dblo^ ^Anuarios esíe- 
disíicos dé dicho Estedo/i feíterando, por 4ai 
ofrecí fnieíito,'!iuéltía%íatHtí‘d al ^.sGóhPuLeif 
Málaga del indiostfo paía. .: f
A ociaéere.—Eu®i ’SoiMéiMOíBívĤ iíé 1̂ ^̂  
bió ayer el paite de aG^donl^ del-trabajo su­
frido por el obrero José Salas Jurado.
Oaida.—La jóven Asa Ortlz Díaz, que tran­
sitaba ayer por la 'Calle de Tortijos, tuvo la 
desgracia de paerj^e,jip4uciéndosfi una pontu- 
siónen'élíbrazoderecliÓV;-'''-   ̂ s
Fué asistida én la caéí dé sbeor-ró deí dis­
trito.
J a u ta  ,d® Eabcládofi.—Ei. sWáfió docg 
dei.gctaatá l a u n a W ' i h " é l  
4^Vuhtámíento,iá Juntá'dé^^^ i
A|f**’'«Baios.—Lü feséieHa de iliseifiíióa ha 
deciafaü?b.4nm2fsb3 éd el #Yitoér giado dé aprcív 
mió con éf f ecargo de un clrtéo pof ciSató so-̂  
biésus débiííis d vafioi acreedores que no 
has? satisfecho sMS respectivas ̂ cuotai por tíífer 
leaíBS conceptos ■ ■
O om paisceneia.'-H an sido citados jíw 
e! Gobernador civil, pai« que en término de 
qulf;G8 diaa c o m p ? V f ^  ® ®Aícaíde yié! b ítíhd/w efite
Ríe-
O rdeues —El Gobérnaddf Civif fia dispuesío: 
• que sean vacunados .íqs.ihdiyíduos 'tíel cuerpo 
de la guardia civil que ie.encubnfi^: é« ‘.este 
cuartel, por:'elcaraPtfif;qüé píéacid® í  ̂
medad que aqueja al íéiietJte cófóhéi dé dicho 
cuerpo Sr. Atrasz, que.pé Cíeaaean viíuélá».
El inspector Píovindalde,sanidad Sr. Ro 
sadOi íéíroino!ayer de cumplir estas órdenes.
B scáudaio .—En la calle del Marqués dé 
Latios promovleifOR sye? un gran escánda! 
en rey erta Rlcárdo Rabio Martínez y Antonio 
Pacheco.
Ambos fueron détbRÍáéi, mgre«ando »M la 
.PíevsnCión. , - :
d a sa a i,—Efl su domicilio, cálle de los Ns- 
.gro8 núm. 14, se produjo ayer ^josualmente 
una herida lave, José Pavía Escamé.
Pué cufado en la casa de socorro dé la cálle 
“de Marlblaiiéa.
, B-evisía .—El sábado 5 víé jaiuz él núhieró 
,i deóla revira Por Ésos Mundos ñ&l mmác\üá\, 
"que es tan íriterésante como todos loé' hasta 
ahora pubiiCádos. ^
Coritíéné informaciones adefea dé ¡Os pinto­
res espaíícrfes SoroHa y Zuloaga en Tíaeva 
York, üua Teódoía imanchú,,La ̂ CéMóa «f 
trono de Holanda, El huevo sultán turto y la 
joven Turquía, Süpersíicipq^á morunas, La 
tedral de Toledo, La fámlóá'ím^enál rdaa.Xos 
poetás.y fóaplatoreé, fááctd^'^abálá'SsYme^ 
' |á. El filo eh íá alíhíehMpiórt. Ei ^ íp u s^  éesi- 
íí&no, Ef famoso baldaqúko, Tina dl Lorénzo, 
El palacio de Pinohetmozo y< Los  ̂cuadros tíe? 
Giecb.
R iña.-L p l. VeÓ,ítips de Tórrepibiiifioé yiiah 
Martin Quitóáa y J0 é  éf|ga#3 Pálómo, éues 
tionarofl pror antiguos feséntfniientbs, resufil 
do «1* segundo Con divérsáa Cdhíusionéé en 
espalda.




éÉCCIÓNPEP>dteRÍAf?AáA-C'ŷ  ̂ ■
. Lanas, Estambras y Gergá̂  ̂ éri qbldf y hegfó 
desdé lo mas bajo hasta lo mejóf que sé fábma. 
t Alpacas hégras y driles en toda sü esÉála.
SECCION PArA SEÑORAS. v '.
Batistas desde 20 céntimos en adelante. Gasas ? 
con grandes tfibajas por haber adquirido grandes r 
partidas.^ , . . , .
Lanas última nóvédád deípaísy éxtiránjéro' á ‘
rn««adft i P*'®9P® ' .;V ",v.u»Miauu Qj.^ suitido en mantones de crespón' ifegrds y
.[blancos con rebajas de precios
El Juzgado de itiétruCcion sb p érso ^  en el |  Visitád los aparadores de está casa y enconlra- 
lugar del suceso,acompañado del médico titu-? rán de todo cuanto deseen y verónla verdad de 
larjjClCttal j^ítiaqó l?¿^«K^¿M C^«gcati6n ;io8 precios y rebajas. ; s
pCefepwL: Pípceffi^fedtftédL W am áraí^ d' del; Bordados, suizos para blusas desde una hasta; 
jCidávCT Y sPháélación^lÉ'^épÓáhó,"donde pesetas,
será practicada la autopsia. |  Pompléto surtido en piézas de .leías blancas fi?j
EÉcópéta.-^AiyecIpó'dé
Béconfe^jlqnqi^pmje^^
Begúñ comuhiea’ftde Táhgsr MorniftgPóst ¿¿ Mlllét,
íá ekpédícílóii belga; Ijué aépuáitó á iá&m  í?  ,
li'áóbúi^do^h chdqtie de buqués,^Óbrfih- 
do uno de ellos esta madrugada é%^ítara^de 
fir-iaiáCSlírDeirg.-'' ■ ■ ■ -1




|)€ B̂ celona .
Se ha .verificado él concurso ie  artoas dé 
fuego étitré los. vedeédofés en jos conturéda 
psífélaies de Zaragoza, Jaca y Pampáóná;
I Gatíó «i pYímeftp!émio,éónsf84enteéB tetoi 
■ magnifica plaftdls; el capitád dé Itoapto/fe ion  
Francj^ol^ougüéSw
Eti los.asaitc^to^able y l lM e , «elebíadot 
; en el iparque de ai*i»erto,> fesultaion^ehcédo- 
xes,en sable, el.oepHán PecMes; y«ttj3orete.^e^ 
señor Velaseo. *
*De liud iga 
Ei gobérnadornada ha olofi'o de la huelga 1 D. Blas Torres, caiKtoiai de fesíe Ayunta-
iCtfdvii&li, T áeslitos de ie»ol.
yér 80bre‘pláz,,que;6áyb m̂^
cesjyéecáñtéá,
SoBpéChosos.—La guárdía eivlÍHÚtoPHestO I Específicos exfianjéros y 
de Gaucíu ha dététíidp por soápéChosb ál ye
Útánhés Alniácm^ , ,
iDRCGlílKlá Dt TBINIim’Tu
I Pinturas Reparadas, brochas, pinches, baHil- J j  Í I I l-S íS O  X  O r r i j l € ) J l i | ^
nacionales.
efeó de Paterna (Cádiz) Gabíieí RorRefO Meihl jvyviifi^^^  ̂ M^Y^AlS eda^R ÍncíP ^  e no, que conduela uqa cabáHetia y no aupof —  ■  ̂ alamkua p k in u p a l , 8MÁLAGA
iffiPOSÍTO DÉ G a ™ . a S S S S J ‘“
PARÁ SÉÑÓRÁS ■ ‘
. '^Fantasías, !eíi tussor, sedas, gasas, lanas y ves­




Én él Aiéhéo fué entregado el pergatoino al 
Bí.'Guiméfá,’
El ácté iesuitó «oíeiítoe, áiílmáríSOlo ékpléh- 
dida Goncuiveoda.
Se pronunciaron varios discurstos, todos ios 
{cutoea)luefObaBuy oplaudidos. 
i  D atos
r COfflUntcan de Prat Llobregal que Luis Pin- 
l«l!Ión,<presutoo autor del crimen de la calle 
fde Estruai, Pació en aquel pueblo, quedando 
: hjuéifano á los siete años, 
í A íps doce entró á Ver.vIr en ,Una vaquería de 
¡Bafceloíto, abatidonálisdbla por efecto d̂e tos
l acciáénté que le dejó matseb y cojo.
Dáspués ingresó en el h o sf^ o , del que «a
tistás bordadas en color y blanpas, surfido
&
lió én í̂SOB.
El año, 1907 cobró una herencia de 500 pe­
setas que le dejó su padre, y desde entonce^ 
mo vQlvió á Prat de Llobregat
B aa tif  pendo
ün amig[0 qe T^rrésrdiíé"^^^^ cerbano y
que quiso IntévelsÍT, fdé %lcahzaao por unb 
de Ips dieparos, qüed|i«fíló hérlflo.




ltddi 4 ^ i i e é ta >  .
El diario oficial de hoy publica,’éíUre otras, 
las siguientes dlspoafclbnea:
Ordenando que pertoanézcah subsitetoes 
para la enseñanza oficial y no oficial colegiada, 
la distribución nooo»! estabíeclda edel real
decreto f.eofis 2  Septiembre 1903; 
ídem la inspeGCión de todas las causas que
V&por
juques entrados ayer 
«Játl,va»,ide Almería.
Baques despachades 
«játiva», para Algeciras. 
<iQrao», para Ainirtría. 
Balandra «José Cunero», para Algeciras.
Vapor.
. . I V para  CAB
rr^- \  j  Ti- i /  a> ' V lanillas,dH Sjguen691 suspenso loslrabajos. de las fá-
E t j o s  cte m e g o  M a r t in  M a r io s   ̂ ...  ««b iecid ,, en i ,  ¿ue«ca dei t « ,
iShirtfáú áte ártfculoVbiáncos ép lodo ¿1 tomo.
Graiídés novedadéb-éh tirás'%étoádas^’y 
doses.
Marca HÉRCULES y otras varias.r---Rf'éé!o8 
i mieconócos.—Escritorio, Granada éi.-
■ © e 'i e 'p i e i é i i  ■ á e  H a e i t á ü i á i
Fqr diversos concéptos Ingresaron ayer »» 
réáoréría dé Hacienda, 33.986,7p péséfas.
U
Por la Dirección generaré ContrtoucionéSj lto- 
éiiéstbs y Reataáhá sido ̂ robado el cbhciéfto,que 
se cé.'ébrárá Con la Sodedád Azucarera Latiés,pa­
ra el pago del consumo de electricidad de la íábri 
ca establecía en Nerja.
La AdmiáÍsVacipn„de^ 
los repartts'^tte'fia Irquezá rústicíúy' 
los pueblos de Colmenar y Carratraca.
robado 
ana de
For. j a  pirécclóri ¿éhétol dé Ja y cl^és*
{to.SÍyás jueroh otorgadas las sigufehtés pensio*. .5 .  ̂ ... . _■ ■
' Doña Fraheiseá Mirpiel Qchoa, madre déi spp 
dado Rafael Herrero Míqtiel, 182,50 pe8tetós.- i
DpñaT^esa Ĉ -ba Zafranc, viüdá,dfcl coróhel 
don Ja<io de la Rpaa Attehra, 1.6EP ,pestetas. .
Doña Caridad Stociíez Ferrer, -viuda del capitán.' 
doh jüah Hernández Rodríguez, 625.peseta8.
"íto'’lá‘'&i^rrá'''lia édhééüídq' 
siguientes r e t i r o s : . . . v  
: RSíhóh Péd’réiíá Miqúéles, caráDliiefo', 22;50rpe-r, 
setas.' ' ' ' ' ' "'-A' i.v
J o á q u i j i  O i ^ a  )( ju tl,,rrje^  I
CjhcaAL; ,̂ RETIRADO . ■|
Sa4oXs«|ná£n î Sy ÓajiO. ■ . .■i
-.Horas de,despacho,de once?deda mañana áchi'^l 
cp-jite la<tordte. . r • i
sAeljyidad iien :tel despacho ¡dejasuntos y 'íeH ja !  
tiíapiitación tíe ítoda clase de ¡expedientes de pén- í
tiflápS.;.- ... ,, .■ .. . , 'I
B í l í N A L , ; ,  i
;^té ariti'g'úp.y actoditádo tollerdbLámplsfe^^, . . . . . . .  ..... ... - ... ¿
»ga»cariMniii*iw>
y Bombería,í^ fia tr,^adadoá.to'<3oHina'dé^ .!
dWápeirecé sus 'nuevos pr'eGiogen í 
Depósitos 4e Agts ĵrv<^ng(e?. -J^eesofee^de o^ás 
yj.t^o,il,o :CQneerfiÍen\e.iJii;amq, -.Cortina, do í^e-1
ó,';') . , -lA ■(
, .. fiJuntoj19Q9. 
D® N e w  Y o r k
TSiégtofían que VéáeéUéla' y Colbrnbía *i!ían
Stetfdo ¡te intertf patn;ÍÉ«08;f/A^^^
fií con^ervaf lásalúd,;^!,.^ jíprr ' de comeído y ^ v e ^ d Ó n .
.médio,4ue.,podétobs¡reG6m6hdar îw. * . D®
-le és dormirenóaraa de.,hietoo.^; Moím^ptoducéfina t ó t ó




HaNJnáfchfido á M«#ld el ./8^dariQ del 
Ayuntamiento y el contrejái señoflSádlá, para 
^stionar asiuitoside interés local.
Pi«mío 
éi^rémiofie Ir
se insbuyan para el esclarecimiento de las in­
fracciones de larnueva ley electoral.
Concediendo una subvencióii de 16 000 pe­
setas pSra los gastos que originen Tas iAíitoia- 
ciones de las dependencias del ministerio de 
Fomento en ía'Expr^sidÓn de Santiago.
Nombrando guardia primero deí cuerpo de 
Seguridad de Madrid, d  Emilio Montero, que 
* desempeñaba igual cargo en^SevilIa.
in,sec,tp^.. , ... . Â 'tÁ "■
^^Jj-acábiá^defito desuífeGcíóni.’̂ ^pJ^
D. Rapeftb González Andradé, óficlSl* firlmero 
(fe .oflciaas militares, 262,50 pessías/r 




•. T'eséreito.dé Hacísháá hábér déjalo 068401
dl’auÉiHár Stia z6rtá del ̂ Coiméñaf, don jbáqhíñ 
Molina Palóm'ó,-’ ■
sin détériórq.;
áte .Compañía, 7 fprenté af 
Santó Cristó! encontrarán un inmenso surtido eij 
^da^ cl^tef-y tamaños.
el tiro de ptchttoeiyganó 
itilanta Isabel, ei señor GoH,
Los Bolilarion
5e hán reuiiído los íieñóto^'Cambó, Cokr- 
rWinás, ̂ m pójj Véútósá, RSfióls' y «e Búéh, 
pñfatrátaf del Yíajé áBárc^tóha''áé1Ó8 ‘sofióa- 
íioSígallégos,
fcmÓcadó éh á  pU^ vMpéílMojdníjd,
uegawlo To»̂  pasage^B que venga en él liuque 
ei'aeñoélienr®iix...„'ú.v,i ó ■.,...
Uno de ellos nos dljOqueshfiidó Aen Baen^ 
^ííes'cíÉto'tíónXt0a«tífOiíTa MCjche to 
•étobáiqü'é;-'■'* :;.i
‘Ei cápRlh*̂ fié!i V a ^ u f is  1 ^ 0 ‘S|i'
p a le ra  de hq*tor. que np y ^ ia  Lerlóito. ‘
Idem cabo del mismo cuerpo á Luis Muñoz 
que prestabi servicio en Sevilla y desíináh' 
dolo á Madrid,.
M fher . y.;V®|lttEí
n rH fésiljÉ ^^ Á :L jÁ W A ^^^ 112
Pinturas, esmaltes, drogas, cementos, ̂  produc.-! 
tos químicos, ajcohojes, esenpjps y coloreg ;̂ §ge-:
§ tales para vipos,:,.esp6Cíf,ico ,̂;figuas míneralesiniílRíl fÍ1fFQt1+A‘ ■
Extenso surtida en Perjamef iq, etc.
■AA' A .
M ljoa de jFqdro
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
ImportadoresviieaQaderas-del; Norte devĴ urtM 
pa, de-América y del^giís 
Fábrica dé aserrar maderas, cálle Doctor .jpávf 
la (antes Cuarteles,,45).
Ms I Ü m
Director y fundador:
DiT. Laiioja, MCédico O palísta 
CÁLDEREíjíA N.MO , 
Consulta especial para ojos y niños enfermos de;fá 4 
gpáti&para Jos pobres, las horas dê por la mañana 
, Esta nueva ¡nstitudón particular se encarga en 
dirigir'ja lactancia, ténléndo instalado su labora­
torio para la maternizáción y esferilizacióu de lâ
lecheen lasmojores condiciones denfilfiejón, toíi-
to-para niños dé pecho como para niños, enférfiiqs.
Servicio ef pedal dé ñodrizq^ piafa, casa délo» 
pádres,;.' ,'.. . .  ' ■ ‘ ■ ■
Lá^ádas qúé deáé.en inscribirse, pasarán^por 
este ihstitutó dé 10 á Í2 para iñstréírías y éntefár
f  Paraqoi gfielóhá^s^^ ia fife^aiára bctotitoi ,̂
i •|4á8’*deja 'docuraentefción qúe ifitocféári'-y-toi^Éifes-
|f|cÓíMídOfie8Í: '̂ '̂ -< ■
■ RééQñocImiónió,,, 
Una diputación cientifíca de médícoa ha Ido 
á.Qsstfin paía reconocer el estodo^e tsaiud' 
del principe Eulembiuig, deciarando que éste 
puede s^r citadóante los tribúnalea.
íGonsitíémsé probable que el juez le llame 
pato la nueva vísta del proceso 8ÓbTe;R¡?íÍurk).j
Recepóiéin
; ;■ Dféeie que M ói^ háfá iuna d
i blfijíáóh'éH que aeles haíiecho enTs eiijidad íe-
■ !ñí."
•Cón él-émpleo ̂  dél «Linimento antirréúmáíid 
Robles al ácido sálidliCó» 'sé curan to^»  
afectoopi58;i3f»íftátic«5.3r;ábtosa8 localizadas, 
dasíó.crónicas, desapareciendo jos -do' 
primeras ¡irlcciones, como asimismo i dhicurso fefíiratoídq que Ibaqbferos brltánf
P « . avergd«¿á„do^^^^^ ¡ o . 4 l « S l t |  B«'h m i é
' MOBRXSSnsáE .n. 'V' ’' ' ' '.-_:-j:-|%.^ué>e^ima .el h^hp, comp. una invasión
.ígtrmkica. •
‘Santos;'
■̂ ar«.-lavBf'ecéf fri.pdbíiéó con'pfecio8-m^
se ye^en l^te® de Batéfía da Cocina,
5,15-6*25
■




I0.80-I2j(90 y 19j5eaadeí 
jKa^iun
gr«jporifs!ordcl5qe»e|^. ■
Ctolicida .'infalible ¡ curativo radical 
.Glosde Gallos y dureza:de los pies. ■
De vento en, drogHerías y tienidaa de ^Quincalla, 
Unico represenfante Femando Rbdtlgueá, Fé- 
íTeto£ía.)«El;Llavéro».,




,ReMnj3os^á ja® fiatícian de Tánger que 
transmífiera López Báljsstérós y qué fderM 
dé.8toéfitr4a^ dice «El Imfiafcíaú: l?o fio» lor- 
preahé lá toótá ofícíókfidel toinláterlo tie Esta- 
do, ‘fseg!Índo 50 qué sé sfí^mato é i la /ntomsiv 
pdiqaé tales.a^atítOflásbiotté^ aon l a ^ S
parra con que se recaía la verdad ófiüal
toseónvefsddiónycjoaMfirry «óíüvo
■. í*IÍBl'I4to®i»a!b ■
El Liberal cernes de ?̂ aHda 4  pie ige banco 
to toií#r|tott4€ tto^itostoh-depcíiclones del 
vqu^fao dAdícaidefiraensage irepubiieanq,#
y Rr'oCcdeBíéa dp
^  Léssapardaban en la estieión la tolaa d o ^  
Crlstiná, la infanta Isabel y las aú tfS k rf-? -
ifeájcotoialóa veto0  fie fierdsqdp m ra 
realizar gestiones en favor del AjráÉia|!, ■ 
dstisÉwpesimistasi . < ’ I
PjMeceqüe 4  m' 
bfevéfi esto qapii
QdeMafina vénfirfi ̂ Ü« I
S a iie lao as  
f  *  .v te c taqpn Jos infanto?^
V lis l l iá
ii s» aguj - Ep tóíccépcióii de los diputados .ingieses . . .  -Maerie afope&tioa
dolores 4 ías  iiéboü'y Paftj, el jefé Macdcnifld r piGRUdCló i
o tas neuraH «Un fti rs  f fífinato o a  I to r rns • goblerho CiViJ. : ! . .ó i
'B e 'T o ü t d s a .
óÓfiJéffehSíá qüé iífeto
pffidomJfiáfÓpTas^^^^
Júzganse exágeradas fes pétícíónés
fommlari.
qué
En él pueblo ae Gómíse, ei ahciánO fie 60! „ -ItaB Ofef^ós reunidos emte plaaa dfi¡ Alfonso 
ios José Lombardero, expresidlaVío, toofié-
wdéaifíoíes’rá t̂iha iMfifikéha Hí»;i«iáíri^ Btétoade la gttofdla »ciVil f̂iatm!iá tfpf
calle,a-. .............
La hUéikáiiéfjuálcá'éLestádo'íto tos
lyerdos padíesdé la chtoa rOgafón aH rai- 
' "íiíoff.......... ......... .........
: p e  C to lfs Isó n Jd ® . .1^® «-^óiinÉe® 
l8 .AüaiBttjéa agrt«iHail
nochadoneií ílo que détotiérá fie stis pretén 
alones.
Enáspernfio JoaépOf fa tepUléa, acofiiéfló 
cpiií«n jjuchilio, á los padres dé su afeáda y
diómuérte á ambos. haciendo lo propio, cóni'aslITfefidó feübíe'fitto m '
fioa ̂ ^*^**®® del padre que aeudiérón én su j Él ábtb rfisfiltó'ábíéfiiaé, vdtondbséibtííícitl-
^ & ‘el:crlrafealar-óarapo, péro
porél hambre volvió al pueblo, para cémptor -
panénunatohona. ■
Reconocido poríos vecinos, decidíeféa Tin- 
eharle, y eraprepdféisdola-eoníM'él «ion palés 
y piedrsi, le dejaron cadáver.
provincia; vtoitó á BéSéda W a  
ie,^tremeii fe» feedidas para toSeií 
cióndejoanceites industfiaies^
, Gomo quigto que Jos olivareros «soliolfá-réa 
el ministro prometió ^ u d l £  
^un taá^-fieoQ  lastlntor JOs fe 
unos di de los otros.
Besada nos, éORficm%; quetoañ^^^  ̂ vendrá él 
léy para preáidir el Consejo convocado.
El Diario oficia! dei ministerio de la Güera 
publica usía disposición dedarando con dere­
cho-á fe pensión de ,125p,peséto8 á doña Ade-
■.i?*?? corónel MánUél Férreira
^ J ,y » 0 8 a >  w o^egM iaa de
La policía intentó detener á algunos fie los 
culpables, pero la población en masaí se pre­
sentó ̂ á las autoridades, declarando con gritos 
de|awioque.t9do5|3ft^^^^
pe^ásésino.
Ha llegado d  ásñor Blasco Ifiáñez, hacléti-
én míélanté,
A diario callos á ja
jáciáfi.'" " ' _
Lós selectos Viflós de Moriles dél ¿osechero desale ún magnifico y antuslasta recibimiento,
ae jxpeg^m  en Que duró hasta fe Regada al hotel'.
I Habiendo susítoftfifeó:eFHáffídfe?*ébh«^^
eaidi6 el Jaf&de Fomento de jBaíenefa. ■ 
Al termlnar^é'disfon viras áCastilla y És-
psña.--  ̂ -v -V - ■■ ■ ■
A A i k  W i e É é i  : :  .
Procedente de Ingfeterfa fondeó en íiueetio 
¡puerto el vapor Eebo, que rserdirige á ífelía 
con catgamentoqeéarboa.
E»4flto"mar octítfló'una explosión de «Tisú 
recfbíenao fiprilbtos quéntolUraa el contra- 
maestre Rudolph Dasoh^ípor lo que Ingresó
; El buque .ha aufíjfio gtofifiéfî ^^̂ ^̂
.• D® Y a l e a c i a v
Ajtióóhe filó'fin ,cqi
nao Tífemós. catfétodeti y cbtbfb'ffgtíiai
;  La eacrllüra rie ¿óqttotOirespééítVs á lattd- 
fe escuadra, qucdásá tefmfeafia¡a fin- de mes. -
í='3<-CÍ
tO'fiiiQ^b
............  ' '"8'Júnl0!lSO9;’ ■.
E > eT á tsg 0 3 f ''' ■■-■■•i.
inrt ánte‘lí  ac-iud qqJos de'
S íw  h ** ** j  ** debida á los manejos dél
Kebir, hermano del sulfen/al 'dtol se le han
Jg«ffi^¿¡tomeíOf (W ip a^ ^  pirepáton su
proclamación. V
iqie .éf̂ tfeQwBtiieiíto 
enviada una millón
M
parece que el embalador vuelve m 
ofltento del sultán, por haber rehúsa ‘ 
ifloi acuerdos.
D e F a p í s
''‘u W a i í  t o f t o  ílegaii fe  breve
Cienienceau ha visitado hoy á ia ^emba jada 
uffoquí.
De C o n s t a n t l n e p l a
Segúu I* agencia Ha vas,se confírma la noti- 
j^jebaheriwdhjo Twquia 4 la s  ipotqacfais 
,,opeas que mantengan por algún tiempo más 
i«epas iRternaetonaiee «li Cr«ta,
Esjel a m  íg  s e r  rctír^daa^ jse reserva no 
jniifir mlás viéfaciíínes «1 «Itatu quo» gubér  ̂
itivio, toleradas des^e J[a anexión íú Grecia de 
tiella isla.
parece que Ies potencias nadadianstostii^^
íbreesto ^
I  _ V u e » » *  l «  p o U «e a
mitSíSftí^’.rfííS 'í*?^  Consejo de<
eirbsjadoí
M á s  s a n c i ó n
c ló í é la san-
' tes Jeyes aotnie ooihunicaiionQs 'tna*̂ ’
I iltlmns y porreas y jteiégci f̂pf.
&  posible que aniesrpase Atennos días en 
yo **̂ ®"*̂ ° ^ te^pre8entacifin.defaue?
C redencia les
el nuevo
m u^cq^ei regjijfi la
Fiesta andaiu?a en lactseís deialÚKtó 
que asistirán los céi^ebres matadores de toros
-• j. , -----
^  ® v a p o r ® »  ® ó |^ ® o »
Kfiíidas gga» de! 5.5se¡rlo de MÍiigd
mañana han PonfeféncíadbnitevarrMSNiirtt Mwty dpi Ya! y  Ailende H»evcm©i«e\
^n trov ístá
L a coafeifenoia d e ^ a íiQ ca ie .-U o o n i-  
como deoípjic^^en oteo jugSf^> i 
g  ¿onlftdro Gémez Gháix h% W í l o f e s ^  
el Circi^4<epubKcan^ de l̂a supresi&É 
de los^nsumOsvCoine'nzará á las nueve en 
punto de la noche.
El vapor correô f̂rancés
M i t i d j a
, ^ m 0 M T
F A B ^ A ^ i E ^  « ^ O S
armpniumsdelosmá* acreditaíjo» constructores espafiolesy exírao.
Ha foíidemto ^n n^eatfo puerto Pupn«M  ̂ hecho inal
perón», que proPdde de Colón. ®i|hificafla
En eS mencionado barco llegó ia hermana f  áL os c a r V iS ta ó  ^
a rd en ... que ven S Perl., realizando, Alguie! íreT y  a,I l o i o ,  periadl-
Como el asunto es de interés general, ofre
de m ^ana n% 
i** t̂eu®clón tan amplia coíúo;|08 seá!|)Oflb!&
preferepte á ciiantoa f r a ^ ^ s e ^ ra f f ie V  ih  ■ av!
Málíga enesmifísdosá ir te á ó fe ió F d e ^ ®
impoiiarttífiimo píobleitig. '
Aditeteién de passgflÉgoa^^ AyerA^ji^ , ^
suyeiían, las - 
introauccion áÚ ‘ 
¿eáwipóTíeea^ai^eil „I Eai í
Sucureaics en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
y  ¿  p lazos. C om postnm s ^  reparaoio:u®s
dei veteiartO actor don Juan. sin que por los encangados de h5e:fi<o n£.! ̂ -̂«u/p'aaia 66iI Espantsleón. — —v'“" wv se pon­ga término & tan escandaloso estado de cosas
C?onzá- i Anoche le tppó el turno á
iifío
viaje de recreo.
Al dMembMCar recorrieron la población en S c o n  tafeUturadd ^.a--------  p0ttÍdO, 611 VlStS dC!
ia^rrio y Qwe se encuentra el señor
B i i e l o
Hoy circutó^el Füráor de qué había pendiente' 
todos hall manifestado que en su república t^fde, siendo uno
lia absoluta tranquilidad, habiéndoseíconsS *‘“® un «utor cómií^,j?ti!iíaí;tjrfn firtmíT í!ll Bi ¿J» i-v '‘WMÍvaUW.
Entre los yíaicros llegEdos en e! «Perou» 
enea álgunos íicós comerciames de Gára- 
*y LtíGuaira, que se dirigen á distintas ca -. 
Ules de Europa para emprender negocios. I
Gómez en iá ípre^déicia, éin que ha- 
temores de que se altere el órdén. ‘ ‘ 
D e  T o f t e s a
En el correo salió para  ̂a Granja la Sante
<i®
iti. J e i^ íu o  A porioo
iicartóijigo que lá fcoadui^ fué despedido IS tizaW e^ai* '^ -- '^^  lilaWtéCióiiiiór lás autoridades. ^mortízabie al
-La huelga sigue igual.
 ̂ o • • n • a
4 por 100.....„.;?
Cédulas Hipotecarias 4 pS?-**̂
-Hoy ha descargado una fuerte tormenta. í
8 Junio 1909. 
jL 'J^ ;'»aitG jiÓ tÍ 
Lis leyes qué Jhaflana llevará la meáa dei 
iigteao á la sanción del rey, son las referen-1 
I á la enseñanza obligatoria, ^prÁyeaf^s d d  
iieferas y otras ultirnsmétiíe aprobadas.
Íémp¿»Viíit|ílp fal general López jppí
» Hltfpano-Ameiicano.
»  ̂ gspañel de Crédito.......
♦tterlirCi-^Á. Tabacos........ .
Azucarera acciones preferess

























Oíro de ios obstáculos quéédorpécehIá|dé PS^fe^ 
comunicación con las Repúblicas americanas!r^íe/El vapor trasatlántico francés
«aidf¿ dA ®v I es ia frecuencia con que se impide efdésémbw
monvo que se cometen ¡^rdaderos abusos, |  De Gibada ’
pasagerc^ar^nips y i l^ e n q s » ;
' #  y^Hfj^4kaíIco;jteá.ííc^
^  Pprto-Alegre cpn írasbordo en Río 
Ja -Asundóny VllíasíCóncepción
es énfe^edad contagíe^ y | f n e i a r d d i  
^ tía  qación debe vq|af ,par|a salud de suáM b-|d(^ Manuel Saba 
#tos, jlaa cosas no gebén íiéyarse al puntóle f Á Orinada fi'
 ̂tos ladrones lá suma ae/ou peseies, ropas y
' i ¥  ' ,P « 'realizar el hecho, los autores fractura- uei ü/tigoia Lo- ron una puerta.
.. j  ^ , I dísconocen lo» detalles de! suceao mipa
sé.J*S?eíreal yThorS y I F w g o s  artiao taS es.-E . Aoiequeranii«amBs>d aotn _ _____ _ “•'''iHwaauel Ocón Torlbio. se
is  seis marchó á Madrid vista dé fue-
f a i . "  pbotéc
38ta'Argentina, 
con írsíSmrdp m





10 70| 10,60 
.27,89127,831
^a%
Foresta rezónjéiigenera! nOáalé'de siidó> 
desdé hace una faémana. 
recibió í^ainttbilisiíhd y diipiiq8,>qu€.A0il 
léldb tepíéifífá en ^dlaíf
orando pofélld idtiterió 
itóéiM  í|eT;^fSdii íV dehC irc^  libera
.u
^9]iiíüO:m9,
i t t a
mm
V iLii " V i . * ' i - T O j , , Se ha celebrado la segundii scsióii del Cón 
b.-. -. . i i .w J A ®  liberal.fgresG de libreros y éditore», aprobándose va-
RtójíerfaiAMé el|rlas conclusiones, entré iaa cuales figura una
mgo de M0íét á Suáíéz d^íFígueroa/ pera|que.tiende á fomentar, el coraeteáo- tíe tifexos 
lo|pgAfacíible,y menos ahora, que se es- ientre España y Araérica.. . -
i láfíis^ de Idsiiberalea y  dlbióórahis'en’l Acordóse recomendar 4 ,ios larquííeGíos aue 
W™ai* _ ' ‘| 6h ettantas bdéásiiC'ónstfiiyanvreséfven un lóea!:
.éu *órlfé^ la‘realiza-íp‘5<A biblioteca........................ ■ ^
Áada.eríf ; -Éfs'!:5ó’del pianista A iM iz-W ypadoar 
' ^ 0|Sbia,ixs|fd tal él piopósito delf alcaide, expre»l‘f‘ío1e
« i t ' "
¥l?,i ̂ f^énes. M muhaib a! f  é ia vfsM.
tuddecásos. ^ >^1 I ^®^^i®Áado.—ÁsegUíáb38e a n o - 4h*= presentara en ros testeios de íQOS
Resista*© llBoal do Qb^uríiana.—Ha co-r constituido por Expediente,—Én la Jefatura de nnii^ia es»
menzado ia comprobácíóii de la» fíncás Íbs-lfa>nn!rll>í/i4fe^Jt^^^®*—  ̂ paía kzgar encuentra depositado urs expedientad^ 
criptas en el Régiíírb fiknl.pEra iS  « L  de é x S o í  matrimonial, que se I m r e S á ^ a  n ^ '
te meva t,,«S.Jacló, en te hs„teda de » a a  que «  Pfe-
k!ió,<ín,ei j^ tM o . dé que no ¿íisv causa de casa nurue?r  ̂¿4 de
Ár « r ’r ^pentieyarse ai punto tíe | A Gr|nada fiprón' don Cristóbal FábreMs .V P9U Manuel Gómez, estimado
 ̂ ^  en quienes np%/don Migífel M^tener Alcázar y señora ^  * fj^go y eorrehglM^^ que tan liso»-
padecen, como ^ a e  sucediendo ya en mmtl-1 i " ̂  I >» *  ̂ alcanzó en Málaga con los fuesoa v
Í Z r . “T *S f que_p« enteraen IA z t jo z le  ■-«* ^
Ju n ta  d aP ro feso ras .—Hoy miércoles á 
las ocho y media de !á noche se reúne la Junta 
de Mesores^ íle las clases de lá Sociedad
!mbiivb’ilé un ácuerdo cbáíraílo:
la calle 
un disparo
».. contí»’ . r  Flores Ma-
TT_|- . ^éa'eí blanrn Emilia Delgado, no dando
Uniformes de vera no —En breve vesti-i airi  
^̂ ® ®í jiuevo uiilforme da verano ios indivi- irhn ^^kvieron los serenos del dis-
.................. 4 ‘. r » i s w r s a ,^ Í s S 3 ^ ^las mismas. Jav e n ta d
sus socíóf y détes ihüchas" s^ á k tfe s  dé ñi-̂ ’ iC®yO k®tivp!«etía,co^iyeiilei!te que el A k a id e ili  ^ ^  semana pasada,
ños para ingresar en su Academia de testrue-|S5’“®Í!W“® esa Boché arhenfeen di-f
clóa, ha acordado ampliar su local, arréndando í5Si. míUtares y  dé-ordeneiH
“®hueyOiPMP contiguo jal, que actdslm ^teff las farolas de i
Sémanalniente se reciben las agirás de éstos mk- 
iantiales en su depósito Molina Larlo 11 bajo.
'íepdléndose áAOjuéndmoSf bpte
PropiqdadcB espeoialas 
DEL AGUA DE LA SALUD
DepdsitmMolina Lario, II bajo. , , ________ ________ _
J»l. que ¿ to b a d o íS te q
<?opval^ente8,por.áerj AdékÉs insfálarách gúsaianeaunáBíblteto^^^ Batenidoa.-^ Ayer se eneoaíraban c« « 
, .ac^eo e ta  .»fér«ea«é4
^eaelada- • con’ vinoi ■ as'- ’ ud- p'óderoaO'toM«5^it!^^i^^4Si?.SiÍ£^^^ ..ksifiución quef. ’ Per miso.
q» p ? r ^ d S S f  “ remfepfiWduel.
digesfíbaea diñ
públicos
Teatvo V ital Aaa
Compañía Gorgé
. B.V doce dsi día.de hoy, en eme tendrá in
5!. dé Ja  ÉscueJa Ñor-
|«ifeeteW„.épate;.i
« « S q íta ? *  V »teUra. q.“.tJBls!S|!:«q él] En íl,á^ |d e& p !& b ^^  próximo se ce& »r*














en Madrid, efe obbndrád álíué 
‘Vsér üh ñéchb.
■ j‘P_lÁ-' j7;Df Juhfió’ ■ " ”
París á la vista . . . j¿ . de iOifiO á lO^o
de 27,865 27, 
fié 1,360 ,á L26i 
DÍA 4;PE Jü îb ';■'■■
fie 11,454 II , 60
Wfima|i <)l Alí N a t o
..........................................
t t o to d lg í t e ;  fe,io.««tec¡óBde e w s . t ó ®  m o y ie S T f ,  r.. . S Í ^ 1 ‘S 5 ?S ^ ® :P ® -
*"CiCjI|8S illíafliinî g,. ‘ •!.;■. •''■■•.'? .-.-R : An'lWrw» J i • "í
^  pslerná.
que fiíGieran tales -encargas, pasea 
-ntes de la víspera de las funciones.
lam panom -T caS líL T l^^^^
‘Cqmpaflla Qorgé es ae toaoVeoSwa. *
@ a ló n  K o F e .í la f l© s
___ ®P̂ be pone la Imoerío en escena nn* 'u¡
LOS Vegas siguen —• -• -
do emigrantes para el mismo d e s^  Ijardo. ■ .................' -  CorresDondeí^ !ür?legaS*;nOíSÓl0.á l Q5HTM5r J l r . oP^63,  LoS
él‘ío''i®
Î  jum o  ̂ ....... ..........
lafcr.iqsí
_____ _____ ______
tá fiél ;fe‘fÉidóJ¿fefeérS ;«os vedó Insistir
menJeitoP ovatjiqna.
con Ja misma exquisita afabi- 
Q (^que nos ̂ recibiera * acorteeia que en ,éi 
tJn habitual, - ■ . ’ ,. ' , ’ , j  ’ ■
ferartnada esta yisitailníentffraos conocer ia 
«lOiide®  ̂ Mrsonaiidadea que pudieran 
éftacipnes de interés para Má
fflM* eíeícicios de la
misterio en el suceao de ia calle
, ^i?esú% qúé Jas; yietimas no salieran
■de la casa f ia n te  ios úittaios quince dfaí*
Un individuo establecido en ia calle de Pe- 
trisol ha declarado que el martes último estuvo
prop^i^ tropeando con que no baila-1 sando j'iúitos fen la noche dél mTéréSes 
lía sus Cu^B fi ^ e  ájn ejlas fuimos á | Otro sujeto dice que víó á Altamirá en la 
.«iseencTí̂ ntraban fea él tongrfeso h i t e  *®
C^bS'dOBde 5cóitilmbfaíJ ,á concurrir 
itdinaíio.
¡ocuraretnos sqgulr m aña^ húésírá ihfbr-
iúh.
>>Wtfclaí'<hife drculahe noche afríbü-
® ® ! * * * ' ' ’* * “ * “  “ • 
., J t e t e  .
tiempo ha estadp^hoy tormentoso.
S ^ún  ei dictámen del médico> ei supuesto 
I B^sino, Luis Piguiirén, tiéiie un balazo en ei 
(rnsaeo y otro'en él cúeiiOi 
Ambos soa de revolver Me péqúeñp calibré.
proyéctiíés qttepifesentisn el tamaño de un garbahzP.
Snpóheeé qué Intervino otro sujetó en ia 
tragedia, 6, contrariamente, Luis Piguiilen se 
hirió con el hacha después de hacerse los dis-
E x trá ñ a le ^  isó Sé o j^hn  ta i áfefó 
Mes.
En el cuarto,fiptióe se enpóiitraion ios cadá­
veres de iá familia Áltamira sólo hay una ven­
tana alta, qipe da ijl patio, .siendo imposible 
todo intento fié é*î 98i<m póT étfaé.
__________________ Ignóransemuchbs detáilés de ia vida de Pl-
iJpPRPsfisfio fifeí, marqués ,de Vlaimi y
A tetei'qé^ii^rA im  p a ^ f e í ; ' / , ■ ■ ■ ,r :
^  :HápofiIdb;to
y aü mtijér a«íeffip;queL;é8tps se 
S® fik^.qhb/Mo hapé muphb fiénjihélÓ'al^^^^ 
berhádbr qué sus ccmpaífórps , le slley^^  ̂
UMáÁbááA fie juego, (donde, pon .malas artes le 
gaimfoer diez tmil Osetas, teniendo .que Mmeo 
nazar(á fos fug^orfes -qpn 4in revólver para 
qüete dévolvierabWO. 
Pppoifiéápu(^Je;timairpn ‘4SG0 pesetas, dí- 
?ra;p̂ ^
m  Málaga. 
. •. ■^biib^ói§.:,cíe dompíá. .
«Sdlo Conde fie ̂  Miego ,llegó
ÜH Alfonso irá mañana en automóvil á Ma-
i^érahhdb y dpña Teiese 
operados eijueves, y próiitó)tonieol€:per 
tCi?tán aquí ocho ó diez dias.
I n f p i s i n e
'5feve Ínformá;4 ojrá vez Móret |hté fel 
irapuigmufdb ‘ia 5*̂ ciáráci0n fiejnca- 
„  •’̂ hs pbrja áadieitów. #  
iJJJor^Eiva, recluido enlüí'* mánico-
® . noW ' '̂- '
. e Ilp'50. .,
b; 5; Í  í>, ,  ̂ íljr'SO • •
■ l # á j "  "" 
.:■ . ;■ 2^60 '■;■
.'i* * os'^ob
= . 5‘6o
»■ . 5*6Ó ’
#»krri9 Í« la Triildíd
‘̂ íaj0 S^iM:®[OY ■:■ ^
De nueve á una de is l ^ h e  gran velada y




. f . a á f á s s slíulado la ha alia deJos Castillejos, que reme- r ------  . ^aaq oei esDectámin .
[.bígl§4 . A lP ?ohécho  de armas tíel laviéto fi® apeadero, en fió'adé adémás pó 
general Pííní p^i®^P9kP8je,
- De l i ^ l  m^emsfps i^ejof©s. pon ide8tfnoj&
Aranjuez por Ips iteenea e^lresos sfiitfrutai 
de! beneficio dé! trite ipét^é! ebui|iá}e! d 
hastn^^ahora-no teifian. u p i »
teatrPLará se verá cühíurddorpúas el
obsequio al públIco haorganSáS^^^^^ -------
Dicho núrtefb füé intefpreíááopbn gran es- 
merp. y conipdp eLap^iato qne requtore, si­
mulándose ñerfecíameníe el fuego fié bañón y
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|nc|||id ,# m w
l^ la js f e  COrtcÉádá, por poseer i ‘ —^  h« registrádó un fié«Pié«fiíJ^^Btó "fié
E S f  .35 .litoéláhM I^fehb  y  iféfúiíar líiéifáá
.......^ite, Lpfl̂ ltfe' ,üfie
o.y fidffhi|iájaí^r
- l l i t l n ® »
¡js que después que regrese Morct de 
UMa campaña de mítines 
''Organizar ei partido.
A S o n te v o  R í e s
ii)u.̂ T — Ja cuestión de Marruecos ha 
Eí®s que por juzgar las noti- 
i ^  ”*^hoi en la forma que lo viche ve- 
j a ^ ^  wcsmiMOí-ei Goblerim̂ ^̂  
íedah.» P®®® ihfluencia que aun
"“abaíen aquel Imperio.
,, labora de la tarde continuaba on el 
®c 4Stavsdad.ei señor Esrrio zy
C o i u d s l ó i i
•lOB BefiorBatotse ha reunlfiala 
®'“® kterior fiel ¡CongréBO, 
“¡JV*®*jptoposíciowes .referemes ál 
caieiacclón en la cámara.
M a u r a
?í?'ÁUfába cambiado hoy impresip- 
i^bilitísiros que fiieron á  visitarle
iD^y^P®*^ *‘f*^Bjattdo, y esto maitena, 
Ífeidní 5^?“ **P®*®» á ion
Carlos y doña Luisa.
_ ‘̂ u g u p s e i ó z i  
" fifi la tarde doña Cifatina y I' 
'^bem anfio y dolía Terew ,i3ic!er'
osJ
ñ
tando dos obrero» íhnertos y varios heridos,
¿aéiérvá ésíúvb hoy ponéJâ  .mañana en el 
domicilio fiel señor Maura, conferenciando so­
bre algunos asuntos de Gobernación, 
g ^ a s  eiEip® as
Ha manifestafio ei señor Lacierva que se 
propone recomendar á los gobernadores elvb- 
les el estricto cumplimiento de lia real orden 
que prohíbe tas jcapeás.
P r o p á s e n  V; '.
El señor Maurayhá Ihteresado á ios minis­
tros que prepáren los decretos que han de so­
meterse mañana á la firma del rey.
A p r 0 l á a e i ó i i
El señor Ferrándiz ha;aprobado el modelo 
de uniforme de verano^dé las ciases y tropas 
ds infantería de Marina.
El de los sargentos-se compondrá de gue­
rrera y pantalón de crudillo, de igual forma 
que ios áctuáles.‘
La guerrera solo llevará una^íia fie botona 
y  dos,anclan en el cusUo; el, pantalón ^nbten­
drá franja.
A to».®ahó8 jr tropas se leLsustituye la actual 
müda de faena por otra fie la misma;tela; la 
guerrera sefáddéntica 4 la de ios sargentos. 
V i^ ® ,d e y iá p y * A d o '
Él señor Dato demorará nu Viajefieiverano, 
con el-obleto fierasistírrá iajboda defion jo r ^  
Siiyeia, que ha fie celebrarse á fin de meé.
'^A l fin, ^E|epa .qqefió Jq®ínRletámenfevinmáwH:«sufi 





tir, perdónala como yo la perdono.
'á  acercó
-Ííia m w . y aiio á M  secretarlo que se
(Pfeseníó;,á,^g .^maqiiqíiíq:
Gabrid d e ? , n f
Y Estéfana empezó á sentir una dulce languidez pcíQ^jgaa-
;®nÍ4i}guiáeciénfiQla,n^%yimás>,.ca^^
jp^cqjeqienfio su coii^i^-
... ; .  ̂ ; ’íi'.V üfte: { co '.N f.j
Lentaniento, |qs Qj.D.s,fie ,ÉSt5ffne .tófiéCQnj^rgnmtonéiiíi- 
! yactánfiese fie ;;§fiqgpe» yjSU/semblfnte bkn/PPyinaijarado.ffné 
(líffWvfiQ-léPlay^toBli? Iwfifivfiasencajánfipge,^^^^^ 
en el semblante ,fie gnjcefiáver. ,
,A1 fin se .fipbjegó;i]gás y  más, .̂s QÍPS Se:eei:ria?Qn,: vaciló, 
y calló junto á Elena, sobre el charco de ssngte que seíextéji- 
fiia .sobre ^
l íX
de Elena Conti h.
o t e  ^ ( ! q m a » a : s e n M c i ó „
P>ftffllffeí^.jSf|lir¡qRCw, ^  ¡oatástrtrfe.con la muerte de 
Cesar Malatesia, 'causada por un extranjero que se decia ser
m
V II
n -ysífeiiilfe vqfe,(a,qpÍBíán,pública,decía esto oor adiei„. 
C.ÓU ppsaue .n in g ía ,« o e ,o  se había ¡u s tT u l ;  se u h :  
pq ,BrofBnd,a.^relo .acerca del,matadór de Cé-ár
sus esceudnjos en los Jardiues de Apolo, testigos
Sido desde 
del lance,
y  asi^asaroh algunas hprás, ;hásta q ^  
paflado fié-aJgunps criados y fie^kunps eŝ ^̂  el
aposento y vieron el horrible espectóculo que.ofreq^.








Barbariga nptipifi de estapsi^sbpf®»
pero cuando sé quedó soió, W o jb s  fie íáp ^n o  se lí^ e r¿ ^ ^
■ 1. . .' í .
En Gabriel de Espinosa ss 
completamente favorable á Sayda Mirlan! 








p p s  E B I C l O N E l
J U ^  P O P n A M
M té g e o le g  9  d e  d e  t»O B
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAl. DEL REINO DE ™ L IA
LIQUIDO
w T iS t a s  Bô M Í iÍÍd“ s ®“ p ii<«o™«)
Eq toda Espada clrcak atrévidamoBte uaa felsifi^lóD^e mt Ji^BE P>«lUNO publicó; pi-
jLUliUHiil IMIIHIilTtm--
H at»  Wfístraia.
h. >1 «tAnnEO es f nuWHvO' y fscIHtá la digestión. ES TAN̂ AGRADABLE como el meloi postre. Los convaleclentes se reponen prontamest, j
ton̂ ndóíá i i n o  de P a t o n a ,  qileíllrMatapréparándoles para recibir la allmentaclónWdinarla. LAS PERSONAS DEBlLlTADASpor exceso de ,trtt,jo ,,
:rnirmriLlclóLnetV.ddaePt̂ ^̂ ^̂ ^̂
« m arúflboji-axsiiwwWbdif/jasKW!̂^
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I I F .  l a
f ; > '  ; ■ , •  • .- ■ ______ _ 4 .«oo.o.raM«. niAdloos qns la3 prcsoriboE en toda BapaSa, lo eisriíSean. Miloa h  enfermos emadoa dan público testimonio.
BepeeiaUdadesfarmacéaticas de gaíantUada *‘̂ “'*°* . ^  ^  j  @  'S. - C ^ - t L l , E á '? < B ^ t ó : O C * ‘S  —  ̂ >,ó,a.aj,..— ;J---------* 3 L uM.íM J r..' -.' :i •
' i d  * ^ w iT m ^ ^ e ^ r r n u la r  efervescente. Gimo fosfato de cal grmulado. Kola granulada, fíldoras vegetales purgantes, Bombones pwrgantes. etc., gb. 





c u i ^ H i r o s
íáa electricidad éétá recónócida como el 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos t f  timom^ de enfem ^  
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS
GASTBO-INTESTINALES y otros muchos.
ííGlpN^LTOWO DR. M.^P. CALDEIRO 
Réraftame un libro y cuestionario de consulta
ANTOMIO ViSEDO
n iS m  ó  "T íR I  c  I  é  T  A
M o l i n a  L d ia p iO f  i
n  U  n  S  Todo el que sufre de- 
F  t ^  "be pedir nuestro libro 
* " .Ar, víamos gratis, así como
y folleto, que ¡a consulta, que esn.'« — X—, médicos.
gratis
nuestro folleto.
Nffntbfe - ........— ...............
CaHe.̂ ................. ....... ........... — V"
pHeSto-—......---....... .............— ............. .
Ptóvinda...-........ ........
¿Desea boletín de medidas?:..—
Esta acreditada casa* efectúa toda clase de instalaciones y repa- 
’'^XuOTta\^demá8 wn surtido de apa-
” ‘p “ e"dádl?£origS^^^
cristalería de Bohemia, tales como Mipas, píMúlM, piños, S^^os, 
flecos y primas y demás artículos d© fantasía eií el ramo de electri-
^^^rocede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en
adetent^ existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales rdntoto, Wolfrom, migara, Osram yPluUps, con las
an& se cónsisnem  70 por 100 de economía en el consto .
 ̂ También, y en deseo dé conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbre8̂  en alquilermensual, 
i  H O L IN  A  ^
IN T E R E S A IIT E
;No sabéis quien vende sombreros de, paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería ,que,ha recibido jun ĵ ppinpleto
.....G R A N '  B A R A T Q  --•E n to casa .ca lleT a íd n S i.i
l i a  F lo r 'd e  M ayo •••■ Jíu cto  B staD lecH nien.to  mero 15,* 17 y Í9 se'alquiláti b̂iellí
CcJIe de Qtanadd63. esqidm á la de Beatas, fienU '^laB  f e a  ̂  w S S r v ' d e ó S ^ .
CarneceHa, tocinería, cpionialés, émbutidbs de todas clases, ler ¿gj |q  ̂  ̂ ^
_ r,__ - J-x «« y4«vrA'««e>V\c> Qí'f'TpHiAC tTIHS. . »->• < . »t • 9 '
C irn jano  d en tis ta
39 Alamos 39Acaba de recibir un nuevbf arneceria, tocinería, coiomaic», ciuuuliuuo w  xv.««v. w......-, .w ¿gj ■ ;k)cí
anestésico oara sacar las muelas, che fresca de cabra y diversos urticulos más. ^  Tnnm á ’ Pisos muy bonitos indep:ín*i
sin dolor con un éxito admirable.' Los precios.de las carnes por-4 meses,comprendidos desde] á ¿jgĵ ĝĝ  y almacenes bajosî lic
Seco„^myendentad«r.« de_S.pHembremcluslye. U bi-adébaig^os
í ■ reseias .íwh« r)..lbAi.primera clase, para la perfecta | masticación y pronunciación,
precios convencionales.Se arreglan todas las denta- Vuca en limpio. . . . * • • • • • • •
duras Insendbles. hechas por Idem con hueso. . . . • • * * ’ ’ * ,
ntrnadéntistas^ ;; Ternera en limpio. * • ;. • •
S ? S a t ó  y orifica por ¿1 Bacio,-chalctaa,y ternera de pierna con hueso,
más moderno sistema, Filete de vaca. . . . .  . • t, ,*
Todas las operaciones artístl- Kinon . . a • . • • • • ;• a - • •
cas y quirúrgicas á precios muy Lengua de vaca, una. . * . • * • • í
redticidos - de ternera, una. . , . . . . . .
Se hace la extracción de mué- Sesada de vaca, uiía, . . , . . • . , • • • • | ^  tas.
las v ralees sin dolor, por tres Criadillas, el psr . • »•• • • • •' • • • • * , * •  Las llaves en la casita dê co]
nese J s  Cam ero....................... • *. * L * '  * * * * * * 9 S  doy para su ajuste en las bi.eli
Matanervío Oriental deBlan- Magro, solomillo y chuletas de cerdo. . .. . . f fponTA« Parceló ŷ gn* d ¿ s  los artículos están reconocidos por los señores profesotes.^,^ calle Malpita. i,?„
S ™  c £ ^ n l» tS ? a  pe«tn. veterinarios de este Excmo. Ayuntamient^̂  ̂ --------------------------------
guél Alcalá’̂ áho, cálle B^er 
•2*̂ 50 núm, 52 piso principal. ' iraej
5 ^  A la entrada del caminj^e 
X «2 Antequera número 23, se al|tap2 
i ^  un piso recien pintado; - muytamí 
i  ^  modo,, cpn aeis; habítacionfevo 
*' ^  buena azotea con grandes sniri ^  4-0 .''r..for
CoBsnltas patitas por
surtido para caballeros y niños, . .
También se lavan sombreros todas clases.e inu c u» uc luu o wiciowm. ^
K s ^ e i a i i d a d  j i p i s
Pasa á domicilio.' 
39.-ALAMOS.^39
■■■■ !»■ ummmwmm
, Servicio á domicilio con prontitud y esmero




para la completa curnctón de te c a f é  M BRVIH O  M B M O IN A l.MOBA5<|fipf
MÓII tnnteniivo ni acüTO para lea dolpr̂  d? cal^, JaqtíocRa, Lía malea'dél t̂ tdmago, tíd yytiuaM, emiepaia y w fnfnUblemente. Bnenai ÍJOticas á s 7 S
^ a , l l o s  y
d o  1 0 8 p ie ® .  0 ' “ “ ^ ® , ® a ^ S l m o n t o á  1 0 8 o j o t o s  d o  u o a s l *
C a ll ic id a  '  “ “‘̂ moda. No duele ni mancha^Véndesc
- S  lO, fafmac¡a.-Ea Málaga en tod^  íg  
Argenso.x., imitaciones y vi®
farmacias vuroguenas.—«uvciiiuiuo oww*pendep multitüo ^ "“*^ndo r
S t t o  CaílieidTPídase siempre en larntaelasseriM y aermUtadas. e«*tc.
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
A ia primera aplicación cesa eLdolor. Es fácii y -
con frasco, pincel¡¡e instrucciones á UNA peseta. r c.— 'v*,*
a i  Drogúerias.-Ad ert mos que se ex endep multitua -  farmacias y uiuguc fn^aHasaer as v acreditadai
1 pesetas csj».—Se re^iten^r finmasi» d« A. FrolenKc;c ^ tp .  ??, Msdrw. Btt M41̂ .  a® A. rroionyi.;
En la Virreina alta, frente á 
la Hacienda de' San José, se al- 
I quila para la temporgd^ do vera- 
' f' no ijaá magnífica casa de cam- 
. pó dé planta baja y principal con 
I 6 espaciosas habitaciones, co-
V in o  4 e  B á y a r d
' ■ S fO p tO n a  « Siirt'a déhneq el ^  P6setasT;Dirigirse á ÁíéiijráA todos los enfermos, los convalecientes y todos los déDiies ei y Fausto Casado 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. ’
Depósito en todasiarmacias.^COLLIN y C.*, París.
■ enlá calle dé Pelayo n®̂ .áeli 
rtro habitaciones en piso¿,n 
I cuadras y pajar pará diez ^en 
I líos. Hay azotea, patio, cocios 
• y entrada para carruajes; piaste«̂ Ac¿̂ foc .T̂ ífíorírco; á Mjbtvftró <
Bueno, Bonito y B abato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer 
rfo en el taller de r /  1 iFrmmm d» r4rd0m°̂  p. lyojií.oio-
s l t u A G o f í a ? ? l u n a J i a c i e n d a .  Olle
Se vende ,50 n
Se vende papel A 
volver á tres pes^^s la a®'' 
ba en 1.a iniprp;,ita dé éstef'” 
riódicQ. 'tele %ii
Se alquila !íino
I ' ’̂ Fara iSprracs y más detalles pueden. difIgírse á 'sv, reprei 
Málaga, D. Pedro Qómea Chiríx, Josefa Ujgart  ̂zarrientos,
lienhsnté
26.
!É i| Motas fitiles
!
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razón, después de haber estado dótninado muchos años por 
una locura incomprensible.
Mirian ^e encontraba, no solo tranquilo y dulce, sino ena­
morado.
Desde el momento en que Gabriel de Espinosa se había 
convencido de la traición de Estéfatía, al mismo tiempo qüe 
del ardiente é inalterable amor de Mirlan, le había mirado co­
mo nunca se había visto mirada la sultana por Gabriel de Es­
pinosa. ..
No parecía sino que la hermosura de Mirian le embriaga­
ba, le inundaba de una felicidad desconocida.
La pobre Sayda Mirian era feliz.
Había encontrado por fin el amante en el esposo.
La disolución de su matrimonib^br el P a ^  estaba anula­
da de hecho por la conducta de Gabriel dé€spÍnosa; pero 
existía de derecho, y debía existir, pórque el Papa no pódia 
deshacer lo que en un asuntq de importancia habla ya
hecho. . \
Los dos esposos, sin embargo, se adoriHecian en su amor. 
Gabriel se había olvidado de sus locuras, y  Mirirn le habla 
perdonado lo que por aquell as locuras habia sufrido.
Los sucesos, sin embargo, creían en gravedad, y se con­
densaban como una tormenta, sobre la Cabeza de Gabriel.
XI
El secretario de Barbarígo llamó á la puerta del palacio 
Sforzia, poco después del amanecer, cuándo aün no había de­
jado el lecho Gabriel de Espinosa.
Sin embargo fué despertado á causa de la terminonte Inti­
mación del secretario del Consejo, escuchó la órden; la obede­
ció, y salió de su casa con el secretario, dejando llena de an­
siedad á Mirian.
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despreciada por éll lUna mujer olvidada que le esperaba en 
vano cubierta con las galas nupciales, mientras él me dejaba 
sentir todo el ardiente fuego de su amor! ¡Nol iTú no has *exis- 
tido nunca para mis celos y no puedes existir pata mi ven­
ganza! ¡He venido porque me has provocado; he venido por­
que estoy desperada, porque sabia que habías de háblarme de 
él, y yo quería hablar de él! iMe venido no sé por qué, porque 
no existes^para mi!
- i T ó  has sido la matodora de César, y has venido á mo-  ̂
rir, á morir conmigo! dijo con un acento espantoso Elena Ka
ruk. .
_|A morir contigo! exclamó Estéfana acreciendo en su
desprecio. ' ; ,
—iSil |No' te he dicho ya que amo á César, qüeisoy tartáf a,
que corre por mis vénas fuego én vez de sangre, que estoy de­
sesperada y enloqi|ícida por el furor déla venganza! ¡Note 
he dicho ya que no ¿ e d o  vivir; que la vida es ya para mi un 
tormento insoportázué; y que no quiero dejarte sobré la tierra 
para que olvidada dé César ofrezcas tu amor á otro hombre! 
jAh! ¡No sabes qué las copas con que hemos brindado por
César Malatesta tenían dentro de si lá muerte!
Estéfana palideció de cólera, y buscó algo apresuradámen" 
te entre sus ropas.
—¡ Ah! iTú tienes en tu alma la cobardía y la traición! ex­
clamó: !no hemos bebido de un mismo vino; sobre esa mesa 
hay dos jarros; la copa Qné tú has bebido, sin duda que no 
llevaba en si la muerte! P^ro tú no sabias quién era Estéfana 
' Barbarigó, y te has aóercádo demasiado" pronto á  mi!
Y Estéfana asió vigoiósamente ,cón la manó izquierda una 
mano de Elena; y dejó ver enla otra nn puñal, que cayó sobre 
el pecho de Elena Koruk.
—lAh! iGracias!,,.. exclamó Elena cuyas rodillas se dobla- 
ron, cayendo sobre ellas; me has librado del insoportable so­
por dél tósigo de los Borgias, iOfil jCíracias! Yo té perdopo..... 
mis cdoSfM*« y mi (]slor 
TOMO III
B o IQ tiia  o f t e l á l
f Dii Ota 8 ,
Continuación del Reglamentoqara el desenvol­
vimiento y aplicación de la Ley dél Timbre.
—Cirfiular del Gobierno civil contra el juego.
—Otra p  Ídem para que se provean ,de guias
los dueños de caballérias. r l—La Cottiisióh  ̂Provincial declara válidas en
Alameda las elecciones. ,. , , - tJfl joven pregunta á una m '̂ier que vend 1
^^Circülar de la Junta Provincial de Instrucción ri5¿ncos en un tlatro: ' ^ Sa
úública relacionada con los exámenes que se nan .e-,K __..-m' 1«o aer^saioo mVhliraS  ̂l
En la huerta dé la Palma ¡¿t. 
te al fielato de Morales unjaj. 
nita casa en precio i-ecónót ̂ 5 
Informará, Puerta del Mijaei 
confitería- . jtlor' Sé recibe fresa fresca o
¡dios
. ,l ine
En el juzgado: . . . ^¿Es usted casado, soltera ó Viudo? 
—Viudo, señor juez.
—¿Y desde cuándo? x i
— Desde que se murió mi mujer, ^
imui'
L 




¿ti 1Ella.—Pero vamos á Vér:, ¿por qué me enj 
con otra mujer mis féa'dué yo? .  ̂ f '
EL—PueSi... porque no hay otra hiás li„“
que tú, vida mía. ' ' r
cin
uuui>vi> --------------- --— J exámenes que^se han ; — ¿§abe .usted,. qp’'l« 'ég. anuella sefiorititai
de jveriñcar anualmente en 1»  escuelas jgüapá qué erfli palco entresuelo? coi
-L a  Tese rería de Haclpndn declara incmm ̂ n r  ve’-.;te^S ra?o - ahdr?és mi hija iiitel erado de apremio á varios acreedores, ,  ̂ 1.. -i... ■ v*nie anos era yo, anora c» ^
9̂ _AÁ rT«BaQFi£árttiAloSfAUO wC aprClulU d vai|u» ‘ 1» ̂ ' i / i-Lpg aynntamientoi dé Casáfiérmeja,; Burgo y ¿ ? 
éehátriargosa exponen, ya confeccionados^ iPe 
apéndices de amIUaramiento, Posos artesiSAoj
i Seícontrata el arrendamiento, de maten^ cii 
l hacer pozos: artesianos con máquina a vapor ^ 
r alumbramiento de ellos por, cantidad «ja- ■’i SM1 pcfíl á don irf
* A >1-: ■ ■'< Vi ' ;  J ííi r ó íp fi ,¿1
Estado demostrativo de las reses sacriScadas el  ̂ Tara informes en erfa cápit^, á don Lui|| tj 
jifa 7, su péio mí canal y derecho de adeudo poi: tez, calle don Tomás Heredia 28. 
odos COttCeptOSI i
23 vacunas'ye
« ók: pesetas 327,-«u. f
. 47 lanar y.i»brí0|  peso 431,750 ldIográn(ó8|‘' p«- 
üeteal9,27¿*'.
18 cerdos, pase 1.467,000 kllogrimoa; pesstaii 
146,70.
F a p a  ©©iBké® to lo B
jámones y  en^üildos, 00,000 kilogranios;. pt$- 
síta80.Q0,:.. ■ * i , ;
29 pieles, 7,25 pesetas. .
Tótal de peso: 5.223.0Q0 kilogramcHl. 
Total de adeudo: 500.67 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 94,0n pesetas.
Por permanencias, 50,00j 
Por exhumaciones, 00jOQ.
Total: 144,00 pesetaa.
MISS l A  O A I j I í T A  d
Se sirven banquetes.—Espaciosos mere \¡ 
eoh vistas íü tear.-^Marlsro^ í
líorasj-^Téléfono*214.’ ■ ■' ' ’ ^
íSPECfAaiLOS
Escuela derfiro:' ; '  '
Un soldado dispara muy mal, sin dar nunca en 
el blanco.
Ei capitán instructor le llama «animái», le iquita 
el arma y le dice:
—Pedazo de estúpido, ahora te voy á dar una 
lécción.
En efecto, apunta y hace fuego, pero la balaiam 
poco da en el blanco.
Entonces, volviéndose hácia el soldado, excla­
ma:., ■
—¡Asi es como tú tiras, idiotal
TEATRO VITAL-AZA.-gompafiía^deope
pañola dirigida por el primer actor sehor üw ’ 
Función para hoy á las ocho y media: «  P '
sa opera en tres actos «Cáhipanonc.
TEATRO LARA.~Sección continua dése
^ ̂ nematógrafo y varietés, ql .dweftq Caneli 
preciosa artista Bella Lauta. ,,
Cambio díarto de películas.
Precios: Butaca con entrada, 0 50; silla d(
teatro, 0‘35; entrada de id., 6‘20; entrada di
da 0*15.
SALÓN NOVEDADES. -Todas las noche 
ciónés á las 8 li2, 9 lj2 y 10 li2. 
Cinematógrafo y dos números de V̂rt® 
Platea 2*50.—Butaca, 0*50. - General, 0‘20.
Los domingos, dos secciones á las 3 y iF 
li2 de la tarde.
Precios: platea 2. pesetas. Butaca, 0‘30. ' 
ral 0*10. ,x «
, Regalos para todos los niños que asiste^
.Tlpofrifla de El ^ opulab
